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í t M M t G E K D E U N A T K H 6 E D M 
e o N s e e u E N e i H S d e l h 
I N M O R H L I D H D 
| n ol lii'giiv coi'.i'esimiidicnte p o d r á n ver nuestrog lecl^ros un soiceiso 
e fonsocu-Mii-.i.-iiS trágicjiis que, a p r imera vista, no pasa de ser un hocho 
Sin ciiniliíiii-go, ii:lioni(l;i,u;(k) u n poco en él, echando a n n lado lo que 
tdá do (•orrinnle y e s t u d i á n d o l e a fondo, se o b s e r v a r á que ol asunto 
(fcja lUJn'1'' 11 O ' l"*' ' 'll,li<,s lllOllilíliCloUCS. 
Son é s t a s las .siguientes: en Santander l i a cundido de tail suerte-la 
iniiHH-ídWad cjuc l a v i r t u d huyo espantada, dejando el campo a , l a m á s 
iljpnznisa y rcipuigante suelta de pasiones. 
yeBC esa iminoraíliidad en los paseos, en los jandines. en . las playas, 
„„ los ciiu'cs, en Jos teatros, sin respeto a nada n i a nadie, sin impor ta r 
illS vohiipliiosois y s á t i r o s que en esos lugares haya s e ñ o r a s dignas del 
proifundo respeto y c r ia turas cuya inocenda corre el grave riesgo de 
fl#arsc. 
Nos creen ios en el deber de iponernos serios y de l l a m a r una vez m á s 
i «fención ile nuestrais autoridades, que t ienen esposas, que tienen lier-
naiüis, que. tienen hijos p e q u e ñ o s y que no pueden dejarlos a merced de 
la liwiiondez'que" se respi ra en las calles. 
Bsf hombre caisado, padre do tres hi jos, honra ld í s imo . s e g ú n l a mani-
jjción de muchas j>ei-sona.s que le 'conocían, ha sido una v í c t i m a de 
¡^.escandalosa i n m o r a i k l a d do que hablamos-
Ai rinstrá-.io por el demonio do la voiujjt.uo'sidad, que e s t á .latente en 
telas lafe pa.rtes do la pob lac ión ; inspirado por l a l u j u r i a que se despren-
flede las conversaciones de cafés, tabernas y ter tul ias ; tocaido del sa.di;-
represoiitado en Minos y grabados, expuestos con s in iguaj impudor 
m bíirfiotooas y l i b r e r í a s ; alocado pea* esas mozuelas y mujeres honradas 
(|ue-no tienen, inconvenieinte en salir a l a ca,lle semidesnudas, luciendo 
(tescocadainente sus encantos, ese hombre honrado comet ió u n acto de 
iíiáiu reprobación. 
Cuando lo interrogaron en la Guard ia miunlcipal no supo explicarse 
Ibígnoinenii, el raimo do locura obscena que le llevó a cometer su repug-
jiani« aicción. 
Me he debido de volver loco-d i jo—; fué una idea que se me aga-
mia la cabeza y (pie no me dejaba en paz. 
i Y hasta tennnms entendido que a lud ió a l a p rovocac ión de las m u je 
•fcon sus eseob-.s l.-irgnísimos y sus faldas por las rodi l las , y sus brazos 
;ll airo y - l i s labios piulares. . . 
'•'••foci' dospiiés de ser dnteindo. el padre de fannidia que i le l i ixpñó .-p.or^ 
la pnoralliiidad aimbieinte. avergonzado de su hecho—menos gravo, pero 
iilás iraligno. (pre ol ros delitos para los que el Código tiene severas pe-
tos-; rebajaido a sus o jos . InnnilJado auto su conciencia,, so colgó (le una 
rtlja do su enr ie i ro , (••istigánidose de u n modo atroz. 
de¡cisi<')n no pudo ser m á s dolorosa ná puede guardar mayor ense-
ikmm para, quienes t ienen el deber de velar' por l a i)uroza do las c'ostum 
ciunlnldanais. 
(IpéiTcse: viigílesio y c a s i í ^ n e s e sin piiedad a esos mozailbotes y a osos 
Smnfliilllones ñire no saben guardar el respeto debido ni a la,s mujeres ni 
a lf« niños. \ las mup-res •d"i'-rmin',»d.n.s inaijcres. etaro está—le.ngao on 
flíeiilti (fue sobre su ei•iicientdíi: de l ^ caer no pequeña, parte do la, respon-
WÜdflld de esa nuieirte tan inopinada y tan terr ible. 
t i e x e m p e r a t r i z Z i í a d ? 
a l u z u n n i ñ o . 
HADHiIh, Kn la, residencia de 
1̂ ̂ .lido ha dado a luz est i m idrn 
Wa un niño la, rx lúmpcr-itriz Zita 
* AiMria . 
''•I recién .iMir.jnld y su rep-íia, inadrr 
Ráwíii!nnlr:ii,, i.eirrect.aim.rinic y e s t án 
^[•Mos |H.r el .lo.-lor a.nMriaco 15o-
'""n. «lue aroiiirpaña a, la, ex Kmpera-





c á m a r a . 
emorse esta, m a ñ a n a noticia, en 
el suceso. la, l 'elna, d o ñ a 
sa.lii'( paira ÉJ f anco , con 
vbsitar a la, paj-turienla. 
d Rey dom A.lfo.nso est.u-
la, l.a.rde en aquel real sitio 
*)Sl ¡guail f in. • • 
telegramas. 
E| E o n g r e s o E u c a r í s l í c » . 
niotivo' dtd Conig:roso interna-
VVVVVXVVWV^lXAAAA^VMAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Bn el HIeneo. 
b a c o n f e r e n c i a T d e l s e ñ ) i 
P e r e i r a . 
A las siete y inedia de la l a n b 
de ayer ocupip la t r i buna del Ateneo 
el notable y conocido publicista don 
i •' i. ,' I ei': i ra . 
L a d i s e r t a c i ó n del s eño r PéréÍTa 
versaPa,, subre el ¡mippl'taínté leni;. 
h i s tó r i co « F r a y BartólftpTié de las Ca-
sas y el prejuicio anl iesi|.siñob). 
Demostrando eruidición histórica, y 
ciHaridad! de alinadlísimcís con.cepto.s, 
el conferencia.nto des jú ro l ló su lema 
m u y amenamento, cautivando la 
a t enc ión del dist inguido .auditorio. 
Despuiéa de u n breve exordio, de-
Tiunestita el s eño r Pereira que la la-
bor do las Casas ha, deformado en el 
concepto que de olla fian admátMo 
los extranjeros, que han visto en la 
labor de F r a y B a r t o l o m é una ban-
diera nara yñiberír a Eetpáfia en su 
o l i ra cowquistaldora, en A m é r i c a . 
Pa r a saber l o que fué Casas—dice 
el conferenciante—es menester si-
tua r lo entre, los hombres con los que 
tuvo comunidad o antagonismos. 
L a personialidad y la labor del m i -
sionero son t ra tadas por el señor Pe-
r e i r a con interesantes detallen, fine 
jh ^ai Kucarís t ieo que ha reunido en ponen de manifiesto sus nrofwidos 
¡J^lí-il 
.̂ j ' - a u ii 11 • i., lísiim as represe ntac!o-
L.e Diócesis de todo el Orbe 
P^i el ce los ís imo prelado de' la 
renxitb) el pasado dominigo 
^i ient ie sentLdo teleigraima de ad-
^ ^ . . - i C j u ^ I c t a l Secretario Es-
¿P*08 ^ P í r i t u . ' Congreso Euc.ar ís-
iin" eleVil: s oraciones • t r iunfo Iglo-
f¡n "" ''"'nd im i ento alljinas J e s ú s Sa-
;i, reiterando prelaulo, cle-
tó., S l , i , " ' , , s i - f i l ia l adl ies ión sa-
E,-Pe,,'S011a Slillt» Padre, enva 
^ ,:";U inipb^ramos Imnii ldemeii to. 
lob i spo .» 
^ítiie t0ll,,,st;""¡('n n;' ' i ' der ior telo-
lu ÍT U u " ^ ' , o venerable prelado ' re-
<wíer sig"ienit,e: 
''mplaciido ímtiinvi u n i ó n espiri-
J^leminísiimo Congreso Eucarfe-
^ • .^'rado-i-ienido c a r i ñ o s o bome-
^Uli^ ' devoc ión . Páldre Santo 
j;6. Su Señor í a . cTo.ro \ fieles 
.. •Hf»c.pisiff!i.-^:ardena.l Gaapar r i , » 
onocimíe¡n)tots de las conquistas espa-
ñ o l a s en Amér i ca . 
Las Casas se dedicó a demostrar 
a l a -corte que aquellas razas que 
d e s c o n o c í a n totalmente los pr incipios 
de l a re l ig ión ca tó l i ca no deb ían ser 
t ra tados hostilmente y encomiaba la 
imiportancia del establecimiento de 
i p . w . r e r a ta] labor. 
E l Estlado e s p a ñ o l , i e ó r i c a m o n t o . 
so puso' dentro de la act i tud de Frav 
Bar to loané , . aceptando sus in i c i a t i -
vas. d á n d o s e l e elementos para poner-
liis en p r á c t i c a y con las cuales 
f racasó , quedando a l miargen de la 
Ib - n i . 
Habla do l a h is tor ia del misionero 
oscrifa por él miismo. «h j s tó r i a llena 
do encantos, de toques pintorescos, 
acre muchas veces, que puede leerse 
como modelo de memorias h i s tó r i -
cas». 
Moncionla t a m b i é n la obra «La des. 
tnu-r ión, de las Ind ias» , improsa en 
1542. y l iabla on general de tod.a la 
labor h i s tó r ica de F rav B a r t o l o m é . 
que nos preisenta al cardenal Cisne-
ios . Ilevá.iiidonos de u n a a o t ra es-
ta.ncia de la. corte, describiendo et-
iio,í>r¡iíicaniie-nte loe pueblos america-
nos con detalléis sorprendentes, estu-
diandp pc(n¡ su e s p í r i t u cdiservíadoir 
l a psicolí)gía de lia raza ind ia . 
E l conforencTantc estudia al misio-
nero como teólogo y como hombre 
que siente 'cuanto d e s p u é s l leva a sus 
p á g i n a s , manifestando que las Casas 
no ha sido conocido m á s que por el 
aspecto inh i s tó r i co de su obra. 
Di r ige frases de a d m i r a c i ó n al car-
denial Cisneros, cuyas advertencia* 
siguieron despuéis de su muerte las 
misiones que laboraban en las I n -
dias. 
Te rmina di r ig iendo exquisitas fra-
ses a. la nirata-lidad m o n t a ñ e s a , evo-
cando los nombres de M e n é n d e z Pe-
layo. Pereda y E s c í J a n t o . 
U n a calurosa ovac ión p r e m i ó la 
d i se r t ac ión de t an culto publicista. 
t 'VVXA'VVWvVVVVVVVVW/VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVW 
Del Gobierno civil. 
O e l a s u n t o d e l o s p e s c a -
d o r e s . 
EF seño r Masisa sólo Tenía anoclu 
que par t i c ipa r a los r e p r e s e n t a n t e í 
le los i>eriódicos que se h a b í a n re 
mida en su uTspaoho patronos 3 
)breros pescadoi'es, caminando im-
presiones respecto a l conflicto pen-
diente. 
Se d i scu t ió l a f ó r m u l a del prome-, 
dio entre Tos sueldos de San Sebas 
t i á n y Gijón, pidiendo los p a t r o n o í 
•naronta y ocho horas de t é r m i n c 
para contestar a la p ropos ic ión he 
i b a por 1.a autor idad c i v i l , y con M 
que no parecen estar en desacuerde' 
los pescadores. 
VVVWtfVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^^ 
E c o s d e ' s o c i e d a d 
E X A M E N E S 
Ayer, y en l a Norma l de Maestras 
le esta capital , t e r m i n ó sus estudios 
;on gram brilllantez l a avenitajada! 
1 lunina s e ñ o r i t a M a r i n a G a r c í a For-
•ada, que durante los cursos de qle 
•onsta l a carrera del Magister io de-
nos t ró sus excelentes cualidades pa-
a la, honrosa profes ión . 
Nuestra m á s cordial enhorabuena. 
. * '* * 
Con brilbuntes 11 otas h a terminado 
ú sognriirlo a ñ o de carrera l a estu-
l iosa señor i t a María . Posada, habien-
do obtenido l a ca l i f icación de soln'e-
alimite en vaa-ias a-signa.turas. 
Nuestra enihoraihuena. 
* » * 
En l a s a.si^naturas del pr imor cur-
90 dio Baicih'ille.rato ha, fcbte.niido un 
isobroísa.'liento y d'ots mair.rTciiIas ú é 
honor el estudioso joven don l íafaol 
Campos S á n c h e z . 
N u 1 "stra, enhoraibuen a. 
I^ASAPOIIT.MP) 
l i a sido' p í i s apo r t ado p a r a Él Vv,-
r m l Tiues l ro di,sl.ingn,ido paisano el 
a l f é r e z de frayala, d o n Eladiq Ceaño-
Vivas y Abarca.. 
Descamas^ feliz viaje a l i lus t rado 
¡oven. 
*y^AAAAAAAAA/VAAAAAA>VVVVVVV/VVVAA/V\VVVVVVV'WW^ 
Klejoras en el Hfeneo. 
S e a d q u i r i r á e l e d i f i c i o 
i n m e d i a t o . 
M A D R I D , Sl.-^Bl Ateneo M a d r i l e ñ o 
a d q u i r i r á el edificio contiguo, con 
objeto de amp l i a r sus localeis. 
P a r a es t r» compra l i a recibido va-
r ios donativos impoaiaintes, con t án -
dose entre é s t o s uno del conde de 
Rom anones de 25.000 pesetais. 
A/VVt'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAíVwvVVVVVVVVV̂  
De un suceso raislerioso. 
S e e x h u m a r á e l c a d á v e r 
d e ; M r . t e í e u r e . 
M A D R I D , 31.—El Juzgado ha dis-
puesto que el d ía 7 se verifique, l a 
e x h u m a c i ó n del c a d á v e r del subdito 
canadiense M r . , Lefrove, faEecido 
hace d3as en circunstancias misterio-
saja i 
El. suceso con t inúa , envuelto. en el 
mayor misterio, y se espera con an-
siedad el resultado de l a d i l igencia 
ordenadla. 
Tod/i la correspondencia po l í t i ca 
!l l i t r r a r i n d i r i jase a. vombre del 
director. Apartado de Correos 62 1 
Toros en Cácercs. 
F o r t u n a , L a R o s a , e h i c u e -
l o f b a l a n a a . 
C.VCl-jRES. Lo:- d i e s t i s FciHlÜ 
ia., l a IPI.S.:I, Chicíueio y f i l u d a S9? 
•a.s hno c i r f ildlido | n oólio r. I ffi (fe 
iuodaXest. 
Foiluiua,, vallionte en su jl^iimeino, al 
pie maP) de una. b u e n á estocada. 
Taiinlnén en el segundo que le co 
rrrr . ipondió d e r r o c h ó va.lor y estuvo 
cortero a la '^Tra de niatair. 
La. liosa l»a,iidcirill"(i bjién a,! prime-
•o de los suyos; e s t á vailiohite con la 
nuleta y con 01I os t í j iue nVidia esto-
•ada y cuatro descaibcTTos. 
All : igi • y, - in (i Ui • r I '. b 
•nata, de una, estoanda cabla., despué; 
le u n a faena sosa. 
Cbinuelo, Prevé 1̂1 sai p r v i e r o . lo 
jra.ndo ile:-|lacba.rlo de meidiá estoca, 
la. y desliuiciido y niiedroso en su fe 
•unido, que roimaia de dos | i ¡ n c l i a z o P 
r u n a estocaida,. 
LaJainida" faena, de aJlTlo y inedia 
istocada en el primeü'o de los suyo.' 
• maiy vaiüente y airCsta. en el que 
•orn') plaza, al cual pqBwpQt&ó de unr 
•stocada superior. 
VVA,^AV\AA^\aAAA\A.\AVVY\\V\a. \A\A/VVA,AAVVVVVVVV'> 
)o vu siicasn en IWadrM. 
- I s e ñ o r R í o i a , e n l i b e r t a d 
M 4 D R I D , 31—El Juzgado ha decre 
ido l a l iber tad del c a t e d r á t i c o seño:,. 
Uoja, quien ayer noche y en su do-' 
'deilio de la callle de Ql id hizo varior 
lispairos • sodxre l y i ordenanza de, Te-
égrafos , confunidiéndole con u n . la-
' rón . * ' • ' 
E l ordenanx.L bermlo c o n t i n ú a en 
rn.u escaldo de ^rar-etltid. 
Siniestro marítimo. 
E l u a p o r " A n t o n i o " s u f r e 
g r a n e s a u e r i a s 
• 
i A V I L E S , 31.—El v á p o r «Aaioniolfv 
que h a b í a sal ido do este puerto pana 
San S e b a s t i á n , chocó a la a l t u r a del 
cabo Peñ/as con unos bajos a b r i é n * 
[¿bisele u n a g r a n v í a de agua. 
A duras penas cons igu ió v i r a r re-
fug iándose en e l puerto de San Juan 
de Nieva. 
No ocur r ie ron desgracias persona-
les. 
v » A ' V V V V V V V \ A ^ A ^ ^ i V V V V V V V V V V \ V V \ V V V V V . ( V l 
día en Barcelona. 
E l J t y i m í a m i e n t o n e g o c i a -
r á u n e m p r é s t i t o d e 6 5 
m i l l o n e s . 
>A,RA LA EXPOSICION N A C I O N A L 
IBAIROBLQNA, 31.—El Ayun tamien -
o ha acoridaido, en l a ses ión de hoy, 
i b r i r un e m p r é s t i t o de 65 nii l ianea de 
l>esetas con destino a l a f u t u r a Expo-
.ición iiiaoionall. 
L a omis ión se h a r á a u n t ipo del 
'2,40 por 100 y las acciones reditua-
. á n u n 6 por 100 l ibre . 
LOS SINDICATOS L I B R E S 
Se han reunido los Sindicatos l i * 
iires para t ra ta r del asunto Prieto. 
No ha podido saiberse los a c u e r d o » 
fue tomaron, pues l o ? ^ asistentes-
.uandaron l a m á s absoluta reserva 
/«obre los mismos. 
LOS PADRES 1}E LQS t CUOTAS 
i Los padres de los sobtadoiS de cuo-
' ta , de a r t i l l a r í a estuvieron boy en Ca-
\ pitania, genara.1 pfia-A vprot«st&.r' de 
que* a, pesan dé b*,ber sido sus Ilijoa 
- ^ • ; • , ^ ios priiiiiieros que fueron llannados ai 
filias, no h a v a n sido aú i j licenciados 
V laniKiniláiiidoisei |de l a dlesiguaíldad 
de t ra to , puesto que a los do otros 
JH5DE eORDOBfi 
V I O L E N T O S T E M P O R A L E S 
CORDOBA, 31.—Iteina u n violento 
temporal de agua y iHivias. 
De los pueblos de la provinc ia .*<e 
reciben noticias dando cuenta de |os 
destrozos causados, que son de cmi-
s ide rac ión . 
No se t ienen not ic ias de que ha-
Ouenpos. con menos t iempo de ser-
vic io , y a se les ha enviado a sus ca-
sáis. 
U N A F E L I C I T A C I O N 
U n a C(*miisión de miejml).ríj,s fie La 
L í g á de la Morallidad ha vis i tado boy 
al c a p i t á n írenoral para .'-ogarle feli-
pite a la a.utoiridiaid mi l i t a r de Melil la 
por la, Pri l iante caanpa,ña que en fa-
vor de ia moral del soldado viene ha-
yan, ocurr ido desgracias personales, ciendo. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
l i a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
D e t a l l e s d e l o o c u r r i d o a l b a 
t a l l ó n d e M a l l o r c a . 
MI, l '.VlíTE O F I C I A L 
MAIMMI) , :¡l.—El comiuniicado ofi-, 
' i a l de Ma.rrnecos ontregado esta no-
éhe en el miniiisterio de l a Guerra a 
loes reiiiresentantes de l a Prensa d ic f 
a s í : 
«Se^ún. par t ic ipa e/l alto comisairío 
do E , spaña en Afr ica al minis ter io de 
la Guerra, s in novedad en nuestros 
te iTi tor ios de Ceuta, T e t u á n y Lara-
ohe. 
E n Melilila, s e g ú n comunica el co-
mandante general, se celebraba el 
zoco en el Moa-abo de l í e n i Said hoy, 
como haoe d í a s v e n í a sucediendo, a l 
que acuidíaai los jefes de los poblados 
de Beni Sakl y Beni Urriaguell . 
EJ comandante general o r d e n ó el 
boniibandeo de dichos lugares y ayer 
volaron los aviones por l a m a ñ a n a , 
y ta/ixle. Las bombas cauisaron incen-
dios y bajas, pues los observadoam 
vieron- perfeotaimente los incendios. 
D u r a n te el bombardeo suf r ió una 
h i N a c i o n en el brazo deredio, ail lan-
zar una bomba, eil teniienTe de Caba-
l l e r í a don R o m á n .Ciria, 
Aberca de este «ra id» pa r t i c ipa ei 
general de l a b r igada de Da r D r i u s 
que ha podiiidio a p r e c i á r cpie en los 
poblados de Tafaru t y Naldor l iufan 
los liabitanitas, siendo sus resultados 
de gran ef i caed a.'. 
E n Alhutcemais, sin novedad. 
E n ol P e ñ ó n el enemigo hizo fuego 
.sillería, que fueion come-T i los por la 
plaza. Tamiliiéai huíbo dispatros de fu-
l l e r í a , que fueron, cnl/estaldos i>or l á 
irtillería, destrozando los aduaires y 
os cafetineLS de l a p laya y alguna* 
ambare aciones que se hallaiban vara-
das .» 
.0 D E L B A T A L L O N DE M A L L O R C A 
LARAC11E, : i l .—Lo ocurr ido a l ba-
' a l l ó n de Mal lo rca fué lo siguiente!-
A l regresar l a columna lie S a n j u r j ó 
le Tafarut, é s te d i ó orden de hacerlo 
por Sumata: 
E n este pun to las t ropas fueror í 
atacadae por el flanco y . e l enemigo 
envolv ió una secc ión del b a t a l l ó n de 
Mal lorca , siendo re scá táda i s las bajas 
en u n a vigorosa ofensiva emprendi-
da al momento. 
RIQUEiLME E N BURGOS 
BURGOS, 31.—Ha llegado el coro-
nel RLquelme, p o s e s i o n á n d o s e inme-
diatamente de su cargo de sargento 
m a y o r de l a C a p i t a n í a general. 
¿DON ALFONSO A AFRICA? 
JEREZ, 31—Se dice con fftésú insis-
tencia que. Su Majiestad el Rey ven-
d r á a esta caipita/1 en eü o toño , a p r | -
viechando su paso para Afirica.-
JUECES ESiPECIALES 
M A D R I D , 31.—Ha sido "nombradd 
juez especial en el asunto Bea-enguer-
Riquelme el coronel señor bómeinech.-
P a r a el expediente San]ur jo-Rl-
quelme se saibe que es t á y a nombra-
do t a m b i é n juez especial y que este 
namlKramiento ha reca.Mo e l u n gf-
nerail m á s ant iguo cjuc Saníjurjo*. 
R I T O T T - F x e m s y R O E S I L O C A N T A B R d 1 DE J Ü N ^ ^ l i } , l 
S e s i o n e s m u n i c i n m , E l C n e r p o d e S a n l g a d M i l í í a r e n E s p a ñ a . 
b o q u e n o d e b i ó d e c i r s e n u n c a 
R e c l l í i c a c i ó n l l i o n r a d a . 
li.Un Gueíipa Pi l^ t r i y honjrji-abiíí'S'i-
nm. IJOI* in n i i i c i í ' . u a í t r u t e t a ^UJB ítefe 
eimptilu, dtntrci <!.• la ro lo f t iv ldad ar-
i i | j . d ; i , l u Síiiiidrul mi l i t a r , vii-iic, des-
de liat;r i iMupn htjendí) objeto de íbS-
(fUoiVua.. Cel>SÚ;i';iH, colocáiwioie id 
I n r i do laa Krtás atrovklaia 'Minr imi . i s . 
que spuití iudividiiMS «opór tmi foíi clefe-
o-iii y jivco, .un-o j i iu ' i i^ a Ux cara d(-
$üis ou tó rcy la,- baliá íie desjiTrécíoi 
de' fta irjdiigxiai'iu}!, ivi'áfi homla, aotft 
ivT.üldlfü t a n VÍI-Uijjvralili'.M y i'i'|H'l idiMs. 
" E l CUtóflpo da Saiiida.il m i l d a r es 
tpañol ea, cea relanL»»] á las « fective^-
•armadas de toda e,l m i . , , el dieno; 
numeroso; es tanubien él menos ce 
m U n é r a d o , y aicaso el de menos |>ór 
venir . N o obstante ••• t as dnlonixi .-
circunstancias, dio;ha Ins t i luc íón , be 
n e m é r i t a y ;iuil>lime, sabe prodi^ai 
•su ciencia y su s a n ^ n - c u les c a m 
pos de batalla, éonqiuiistandc conxi 
ú n i c a recomipeusa l a paJana del miú 
i tü lo . 
RecieuteiiK rdr- apui 'ó el calía: di 
dolor de í.:u látigos.» calvarii» con mi' 
t ive de l a cr í t ica execrable qiie so l i i 
zo de su ges t ión en, los l i u s p i t a l c s di 
gangre, y lo que se ignora, e-u.Espa 
'ña es que HU. acción es pummeiitf 
c ient í í ica , no siendo i'eapftnsabJe c i 
.absaluto de las deficii neias qué ei 
los nosocomios castrensea se obser 
ven, puea ¿u mando es i H i i a i n c n l -
n o m i n a l e i lusorio, y no t s l á en si 
mano en re media ni a,--. 
E n los ieg lamen los por los que S-
r igen estes e^atoJeciAlientos sé buici 
u n a v í c t ima inocente, y este ets c 
méd ico m i l i t a r siemipre. Clamó repe 
t idas veces por la demoíliicióni de [Q 
edificios vetustos, casi bodas o lo 
conventos, donde cu la actauJiidiad s 
slberga el m i l i t a r eñfeinrao, > sien 
fpre fué desoído , y el maJ persiste 
loa hospitales castrenses son posada 
miserables de eniVrniMS. 
Carece de autoridad adim'módra.l í 
-va por completo; no puede autoriza1 
en los casos excepicion-alcs y grave 
m á s que i r r isor ios , gas tos de u n a 
.c-ua-nta,3 ipiesietals; sujiieto siieraspre n 
eua in ic ia t ivas a u n control y exfei 
dienteo que llega a fatigar, convir 
t iendo a los jefes y directores en l>u 
Éócra taa supeditados a u n o s regio 
mieptoíi •arcaiicc/». <cio\f3icihue4iíi'.a.s de: 
fcaíduque, a t ro f i ándoJcs científica 
n i tn te . 
V n mini-dro cercenó su carrera 
¡negándose terminantemente a. propoi 
(•ionailes un porvenir. Debido a esto 
] o * cÓnv«ca to r i a s de ingreso fueron 
nulas, y el Cuerpo de Sanidad M i l i 
t a r d e s a p a r e c i ó en fuerza n u m é r i c a 
y espir i tual , no siendo en la, a c t ú a 
l i d a d m á a que una i r r i sor ia monn.i 
pues sus efectivos d e e a p a r e c i e í o n \¡¡é 
r a siempie; enticnd'do asi quien di 
r ige en la, hora presente el orgain 
mo armado, del cual no ,se debe o! 
v ida r forma parte integrante y esei' 
í i ^ l i s i m a la sociedad" castrense. 
L a equidad exige se le den. los mas 
mOiS derechos que t ienen las Arma 
combatiente^; vive y muere con ella? 
p r o d i g á n d o s e generosamente: l a bal.' 
fio dici ingue, es ciega, y a l sucumbir 
nuestra sangre se mezcla indis t in ta 
mente con! l a de los d e m á s herma 
nos. A qué tantas diferencias, sien 
do el deber y el sacrificio igualer 
ei no mayores... 
Muere u n méd ico m i l i t a r y a sr 
ent í ' é r jo no le son eoncedáidois los ho 
•ñores que os t en tó en la i . o . i i i o a n . g a 
l l a m á h d o s e l e por un adjetivo deni 
grante, el de asimilado, un a d v m i i 
c ió siemipre, un allégá^ló, per«o náda 
m á s . 
Analicemos su' porvenir en fila1-
comparada con otro Cuerpo de id.'-o 
t i ca pareced ene iia, universi tar ia : el j u 
rídicr- La n r o p o r c i ó n . de te'iiientes to 
ror ic l r - v de co róne íés en los abofipa 
dos mi l i ta r . - . , es de 50; en S á n i & d 
i ^ i l i t a r de 6 tan, sólo. Es la céhic&n 
t a del E jé rc i to . . . 
La:: .d'enras inferida5 al Cuerpo poj 
g-enfe e n t r a ñ a y no docta no ITetíaí. 
al'.corazr.n d é sus individuo-,, pueí n 
ignoranc ia escuda, a sus profesional 
Ifea • recogerlla® debidamente. Peco 
c i a n d o é s t a s son dichas deliberada 
men te . en la, m á s alta t r ibuna de la 
Vatrto. por labios de médicos , causan 
d e c e p c i ó n y l á s t i m a , ya que no o i r á 
tvase que no quiere salir de mi:, la-
bios. 
Recientemente, n u diputado n ^ ' d i 
co, el" doctor P í v Sttfler, comen ló 
atrevidamente ja igéstión ¡via-nitai-ia en 
el Ejérc ib) de á f r ica , ca l i f i cándo la 
¿ e 'lei'e-laMe, v n:ida mrís ilieva"to. 
a mi Juicio', nada mas i i i i | i i i i d c i d o . 
en .riRor de vendad, que lo expresa t ío 
p&r ' l ieb.i i'( |o o t a ñ t e . 
AipTíacó a, l a Sanidad mi l i t a r deseo-
nócei- el pro 'blcma de lia tuibei'eulosb. 
p i . ec amcnlc las cstadiVil icas de Afr i -
ca , dan la menor cifra de tubé rcu lo -
son e n aquel Ej iuvi lo . ¿ P u e d e expre-
sarOe t t l i y 6 r in jus t ic ia á c á s o ? . . . 
No debe ignorar que el Ejérci to es-
pai , 'd maret» orientaciones claras y 
definitivas en la infección tilica pol-
la vacuna obl igalor ia , que le sirvie-
r o n a, este ea l ed rá l leo para sus ei-lu-
d ióa particutlai-es, pues de la Sanidad 
M i l i t a r solici tó informes y antece-
denle• 
Ntí i g^orá . o no debe ignorar quN 
m é d i c o s mi l i ta res fueron loa precur-
sores de l a contagiosidad de la tu-
bei cuilosiis, y de V ü l e n i i u fué el afo-
rismo-siigiiie .nle : ívtü soldado l i l l i e i c i l -
IO.-O tí a su c(.nii| i.iñero de dor.ínit.u-
l'iO lo que el caballo muerniosO a SU 
comipafu lo de c u a d r a . » 
El CuetipO de Sanidad Mil i ta r logro 
diismánüir la mm-lial¡da,d l ú b c r c u l u s a 
a menos de ta mi tad , y se l l ega rá a 
la. aniila,ci¡óii c i i i l uaria, con la mejora 
d;d r a n e l i i K de a r i i a r l t l a m . i i M i i u , los 
deQjprtes y la selección cuidadosa dt 
los reclutas como .a.lioi'a. se h.ace. 
•Su diisqnisi-i-ióu paila.menlaria, se-
fSój Pi y S u ñ e r . pudo tener un mar-
co- adeop-ado, m á s so-lemm ine.-iie cien 
tflfijeo para, la i m i p u g 7 i a c i o n , noble y 
lova,n,La,da. Allí se encontraba con 
analiUbeioH y nadiie opuso correcti-
vo nierecido. 
. \qu í , en, (d terreno aniiidio de lá 
disouisión cicnfTíica, ascsTri-ado por 
datos elocuentes que transcribo., ten-
d r á n sus co iccptos y sus palabnas 
reet ilicaeion merecida, no teniendo 
¡•ara, mí ni para otros muchos que 
acaso pertenecí-can al vi l ipendiado 
Gueripo, otro alcance- que. n.n h á b i l 
cubiletcd de frases y de vocablos pa-
ra Reg'opijo' do l a g.aleríia, a costa á i 
un e e i a p a ñ e r i s m o . de una honradez 
de trabajo y de. al t ruís imo do acción 
que nadiie puede reglatear por lo ¿U-
blime y hermosa. . 
'r-n n i i n a i i i s és te t rabajo con la 
con«l i l icción de s a ' i a t o r i o á para sol-
d a d o s de. que Irabló extensa.mentc el 
mencionado señor P í y S u ñ e r . La 
m i - i ó n del médTco m r i i l a r termina. 
segiTn los reglanientos. con la baja 
d e l sOldiaclo en filas. El Ejército, no 
diéibe ser mínela un asilo de crónicof-
y de valctudinaciois, sino de gente 
apta, para la lucha cu cualquier mo-
tnento. 
s i este diputado se hubiera lomiado 
el traba jo, de leer Jas insliitncioncs de 
tuberculosos nacidas «le la «•ran gue-
rra, y creanis para, el srddado en 
F r a n c i a e Ing la te r ra , se convence r í a 
de que és tos fuei-cn de mi n M i r c a d c 
oit ' - r iV- (Miionr'rieo» : el de evitar que 
p o r ed tajuiz ribierto a l a peste blan 
ca se escaparan niuchnw cfwnibatiente^ 
gue no fueron luberculos^s O pudie-
ran, ser fánilimeide roinlegra.hlcs a 
e á r i M i o de l u c h a aT meiior siutriina. dr 
m e j o r í a . 
A. m á s , ol Fletado francés , c o n buen 
acuerdo, dejó esta a e e o ' n al patrio 
t e n m de la . " e n l " eiv"" de aqilellj)i 
gran l i a e i é p i i . V' \ lespiaña esto no é 
I i iMe: falta éste SMcrra.do a m o r (pii 
/..••»--• en lofl que debieran ser- los ma 
• .•-'<>«ii,tes per SU cienci.i y su niyé\ 
social. 
PIO BfíEZOSA TABT.MH.S 
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T E A T R O P E R E D A 
. .E l . M d N ! K Í M L T H U M N " , 
ÉJ i ' i o x i i n o s á b a d o , 3 de |ünao. 
?oiVu'-n/.a.rá a exhibirse en este lea tro 
a sem.a.'ional serie, en lá episodio-
ntensantisioio:-, t i tu lada , ..El Moni 
l . . | T rueno» , una de las m á s gran 
les pi-odiiceiMii,;; de [q ci I lema l o g r a 
'ia a.merii 'al la. en la que solí pil'of-i 
í o i i i s l a s la b e l l í s i m a aictriz Carol Ho 
(lo\\a\ y A.litonio Murelio. el joven 
v ya emi^nientíéisno actor (^ipañol. 
uno de los prioieros. •••c.-e:„ dé la pan 
' í á i a , l l w a n a •t.i^bo. las m á s e x t r a ;; 
. | i i i a i i : i : . \ a r r i r s ^ i d a s a Vel i t U r.i:-. 
M o R u i z d e P e i i í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medic ina do Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a G. 
Alameda Pr imera. 2.—Teléfono. 1-62. 
S E A L Q U I L A 
un buen piso, perfectamente amue-
blado, con piano, en cal le c é n t r i c a . 
C a s a h i g i é n i c a , bien ventilada. 
informes en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
mantenienido a l espectador en canis-
tante. ansiedad daiiranite, el desarrodlo 
de este giranidioi&o. «iñlm». 
E l s á b a d o se }; roye c i a r á n los epi-
isn i i ^ s priimero, istagunido y terreiero. 
campucsii.s de dos partes cada uno. 
L a proyecedún, en d í a s sucesivo:* se 
h a r á alternaitivamiente, ron el fin de 
que los esipectadores paifídan tahi-
bien gustar de las gra.ud.es pelíeula '-
die aü-te, excluisiviais Alie l a mtéké í éh 
..Eroga)). 
W . v , > VVVVVVVVVVVVVVVVVVXA^WVVVVVVVVVVVVV 
race í i l l a . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Ayéir te.nnlinó su actuai?ié>n la coan-
p-aiñía, do los hermanos Portes y con 
ella la caonrpaña tcatrall de in.vierno-
priimaivera, durante l a cual han. ÍUC-
tüaido cuatro dist intáis c o m p a ñ í a s con 
un total de noventa y ocho r e p r e s é n -
tala o nes. 
No se puede negar, en jus t ic ia , que 
el Gran Caisino no ha hecha todo lo 
oosiible. por rendi r culto tul arte esoé-
ÍÍÍICO nacional y atraer hacia, el mis-
mo la af ic ión deirpúbli ico. 
- Ala ra h a b r á un par de d í a s dedi-
cados exclusivamente a l c i n e m a t ó -
grafo; pero desdp el s á b a d o p r ó x i m o 
emipezará una teimporaidiita de varie-
tés, pa ra entretenier el t iempo que 
resta basta l a inauiguraición de la 
grajn tomiporada de verano, que se rá , 
•orno siemipre, aniimaida. y br i l lante 
en nuestro elegante centro del Sar-
l.inero1. 
La ¡pelícuiln que se p royecTará hoy 
es una citda bonita e inferesa,ine. en 
" i neo partos, t i t u l ada «La, verdadera 
esposa», initenpretada. por l a notaMe 
ingenua del cine' A l ice Iloadiy. 
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Ga noDillada del dominao. 
H a ? que a n i m a r s e . 
Como y a hemos dioho estos d í a s , 
para ed p r ó x i m o domingo hay orga-
nizada una. novillada, en nuestra pla-
za, en la que lós diestrois Emil io ( iu-
t i é r rez (Bla.nquito) y Pedio Amieva 
(Esparleri io) l i d i a r á n cuatro r. s r -
de S á n c h e z Rico, vecino de Sala-
manca. 
Los novillos l legaron anoche y, se-
g ú n quie.new los han. visto, son de 
exreleute l á m i n a y bien puestos de 
cuerna. 
Sim nondires son los siguientes: 
Tarprichoi-o, Poiarpí na (!) , Rum-
IOÍSO y A lca l á r eño . 
I a cuadr i l la encai-gada de la l idia 
e s t á eompnesl ; i , de esle modo: 
SobresaJiente de espaVbi : l lur i r i i -
Zarandona. 
r ieadores : Josv Sierra, (Tancredo) 
Anastasio ()liet(> (Veneno í 'h ico) . Jo 
sé Liona v Mariano Díaz (Camero 
OI o co). 
P.ai lid e r i 11 eri la: J u a n Ecl i eva rr ía. 
Ernesto Pardo fpegu ín ) . Mayorleo 
Mar t ín A" .laime N'ocnin. 
Doluladon-s: Ángel Esteban y P-a 
Wo Iruziiibicta, (Pabli lo) . 
tjiij punti l lero. 
La corrida d a r á | i r inc in io a la" 
emdro y media de la tarde, siendo• 
am.uiza.d.a, l a fiesta por una banda 
do múisica. 
p a r a u n a s u n t o 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista ert partos, enfermeda-
des de i a mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Vtnós de Escalante. 10. IA—Tol . 8-74. 
Quiere decir esto que en la orden 
dol d ía preparada Rara la r e u n i ó n 
del Concejo óe ayer, f lgurahan cerca 
de medio ciento de cuestiones, todas 
ellas interesantes para los santa.nde-
rinos, y que só lo una de ella.? fué 
sancionada, hemos dioho mal , n i a 
ello se l legó siquiera, perdiendo la 
exce l en t í s ima Conporac ión munic ipa l 
en este menester l a f r io lera de tres 
hoi as a p r o x i i n a d á m e n t e . 
Pero d e j é m o n o s ahora de disquiPi-
ciones rutliimentarias y vayamos a 
reflejar lo ocurr ido en l a ses ión mu-
n i c ipa l de ayer, p r imera de las que, 
t ranscurr ido u n a ñ o , reprisaban lo? 
redactores locales, una vi."/, solventa-
das las diferencilas existentes entre 
ellos y l a munic ipa l idad . 
Presidio el acto el s eño r López .pó-
r iga . llegado por la mañania, ' de Ma-
d r i d , y asistieron los concejales se-
ñ o r e s Vivas, G a v i l á n , Velasco, Bre-
ñ o s a , 'Gómez, Jiado, Lá inz ; Lastra . 
Ruiz, Del Cami>o, Castillo, Rosalei?, 
Caimpos Corpas, San M a r t í n , G a r c í a 
( C ) , PolvorLnos, Carrtmza, Mateo, 
Torre , R o d r í g u e z , Muñoz , I l e r b ó n . 
Alonso, Vayas, Ramos. Pereda, Ortiz 
y Ontavi l la . 
Se da lectura al. acta, y antes de 
su a,prO'bación hacen uso de l a pala-
bra losi s e ñ o r e s Velasco, Mía te o y A. I vuelva a, l a Ccmiisión paró qm. 
del Camipo. f nuevo se presente con el dictai 
Se a p r u é b a l a clasif icación de uno*. do los facultativos municj pules, 
mozoi^ del actual rcemi| ilazo, | Se suman a l señor Hamos los 
A N T E S Ü E L nESPACHO'ñores Torre , Muñoz , Vayas 5 Q 
E l alcable. ' s e ñ o r López D ó r i g a , ' v i l l a , 
saluda, a los representantes de la I E l s eño r Vivas, dice que H! y 
Prensa, con asentimiento de t o d o s ' c o n u p a ñ e r o s de mi-noria votan 
los s e ñ o r e s concejales, y dice estar' contra- del dictamen ñor lial% 
seguro de que ellos han de ser un vado en ól una porción de nnoi))íl 
reflejo fiel de l a honi ln la labor de entre ellas l a de que los dQS ál 
todos los ediles, d iópuas t e^ todos, nim firman f l dictnií ien oíniilo, 
s in d i s t i nc ión de matices | KJ I ít i coi?,' estima .-IOÍ incciiupoterdes on la, 
a t rabajar en beneficio de los s a g r a - ' b r i a . ño son precisamente k » ^ 
do'? intereses que el pueblo de San-1 dos a rechazar este o íií)Ufil 
1 ander les tiene pnco.meiwla.dos. | concursante, s in htáis razonai 
Relata, luego las gestiones que ha ni, m á s |ógic^, . 
llevado a cabo durante su estancia.| E.1 señor Vivas pidió (jUfi lll 
en Madr id , y hace ver que en lo del to s ión de Obras rPtirase el i \ M 
fe r rocar r i l de Casfro a Ti ias lavi í íá por entender que el acta de iull 
nada, pudo aportar por e n c o n t r a r s e , c a r i ó n debe i r avaloradu <mi lar 
a su llegada" a la corte que la cueñ-j l o r i d a d de los t écn icos para 
lii'.n de i iwau tae ión por el Estado, todo licnupo, quede a salvo 
, Be l a . Cruz de Ceneíioeao^ , 
ipara e l Rea l CuerpKv d© ^ 
Voluntar ios , h a b l ó también el 
de, segi'm di jo, con el rníftft^ 
Gobernació.n, quien le ofreció i 
j a r porque el asunfo fuese 
antes resuelto. 
E p í ú l t i m o , t r a t ó el alcaide 
director genieraü d'e Saninlad i'i 
imip lan tac ión en Santander ^ 
pital para infecciosos, conforif 
los coñi ipromisos adquiridos. ^ 
Conferencia de GénovaT cónvin• 
en amiijliar el existente, en 
DESPACHO onDix j 
Se lee un escrito-protesta mL 
por uno de, loa concúrs-Finfe?; ¡,1 
fnltado. y conse rvac ión del |MVjf| 
to do l a .ciudad alegando'qile) 
pliidosj t od í l i los réqjuisUog | f J 
no le fuera, adjudieada la 
él. : -
Esta cues t i ón promueve mi dejj 
de m á s de dos lloras. 
El s eño r García , (C.) defiende el i 
linmen de la Comisión .•uljiulicaj 
l a subasta interinamente a ilon 
nando S á n c h e z . • 1 
E l s eño r Castillo imipugníi 
dictanfen. 
E l s e ñ o r Mateo le defiemle, 
s e ñ o r Ramos solicita que el ¡iJ 
J o a q u í n M e r a C a m i ^ 
ABOCADO 
Procurador de los Tribunales 
V E I A S C O , NUM. 9.—SAN TA ND E R 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nifio.« 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10,—T^éfono. 6-56. 
6 r a i C a s i n o de l S a r d i n e r o Hoy, jueves, i 
A EAS S E I S 
Comedia en cinco partes. 
| C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 1-1 T H E D A N S A N T 
T E A T R O - ^ • P E R E D A 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a t o s e l e c t o 
Hoy, jueves , 1 de junio de 1922 
A C C I O N CONTINUA D E S D E LAS S E I S Y MEDIA 
D E L A T A R D E A D O C E D E LA NOCME 
E S T R E N O de la interesante y sensacional película en cuatro partea, titulada 
1 3 1 x x l t i x x x o I X O X X X T D I T O 
c T p í : ^ L a p a n t e r a d e l d e s i e r t o . 
csla.l.a, siducio.iiad^i y a felizmente. 
E u cuanto a l a fdovacif'oi de las 
tardas del ferrocarr i l (te A tai' a s á n 3 
lander, dice (4 s eño r Dóri.ga. que hi-
zo entrega del escrito-prd&Btá al se-
ñor minis l ro de Fonnudo, y que so 
ha.l.ía cntrc-vii-lad^ éoíi laa persona-
lidades m á s «al i en tes. del Cuerpo Su-' 
l>erior de FoiTocarriilos,' del que for-
m a n parto dos directores generales, 
i (ÑOS conivicno a'dVorfii- que tal p r n -
testa, no consig-uió los votos do jos 
s e ñ o r e s Vivas, Velasco, Rui/., Córne? 
v' akialde s eño r Dór iga . ) 
L a presidencia c o n t i n ú a diciendí 
que enicontri) promesn. y fáci l idado; 
é h todos, particuilai-monte en el di 
rector de lo; Contencioso y ' en el mi 
üüslfro de Fomento, quien le prometi(' 
l arer cuanta pndicna c erca del Con-
sejo Ferroviar io , y a que é.l. por si 
parte, t e n í a ©aindiado perfectamen 
te el asunto. 
Sin , embargo—añiad ió el alcalde—. 
;cñores m á s versados me dijeron que 
el momento era diifícH, ptieistb cpif 
se t r a t a de compensar t o n s u b y é n 
clones gloí>a,les a las C o m p a ñ í a s bas-
ta que l;iis, d£4 Estado se amorticen 
Prometieron, empero, ¿U aipoyo. 
í g m d que los re iprcsentantes en Cor-
tes de So.ntander y de Patencia, 
En cuanto a l a constrUiCción de un 
edificio-aduana en Sanlaiuder, dijo 
el s e ñ o r Dórijga que b a h í a hablado 
con el director de este Ramo, quien 
rahi l idmt de los sefuuvs. porlí^j 
Ert fm, que d e s p u é s fifi WJ. 
todos los s e ñ o r e s c o n c » j a l M l | | 
trr v iuieron en el pleito del 'P 
gtrn-asf/tltico», frase compu^a-i 
H.yvir fué jajennla a m á s V nTejOTii 
vió e.1 a m a t o a la Conikdón ¡M 
p roml ín . , con ei voto en rofíin 
s eño r Mateo. 
Tal fué el dehalo, mejor í j i ^ 
pr ise», que .a. doce meses ledii. 
v ieron los i^eriodüitas ayer en 
mioi<do del Á ^ n t a m i e n j Q . 
VVVVVOrVVVVVVVVVVVVA.VVVVVVVVVVVWVVW^*' 
E N LAS SAI| 
Fn l a iglesia del Moiutófe^ 
las Sa l esas se h a r á el ejci«ití*J 
í t o r a Santa, esto, tarde, a líis 
SOLEMNE m 
Los d í a s 2. 3 y í de junio, y1 
iglesia del Santíi-iíjnn Cristo, ? 
l e h r a r á un solierainíifiiin^ trW^ 
l a ATOtiicofradla de l a GUÓÍJ| 
Honor t r i b u t a a su Divinó ,P 
S a c r a t í s i m o Corazón de 3 ^ -
¡En dichos iifcii?. h a b r á roj^ J 
a las siete y media de Ja 
y p e r l a tarde, a l-as siete. vWH 
del S a n t í s i m o Sácraniento , ^ 
róéá r lo , ejercicio del Iridno J | 
que p r e d i c a r á los tres días , 
i lustre señoi* licenciado Aon « 
mo de l a Hoz Teja, c a n ó n í g " ^ 
Santa Iglesia Catedral. torml" | le o t o r g ó toda clase de facilidades, 
a d e l a n t á n d o l e su creencia de que en con j a j T ^ ^ y con cántica 
'os nuevos Presupuestes sté consigna-
r í a ¡La' Ycanjiidaid ,necesariai para, Ja 
pomjpra de terrenos. 
E n l a cues t i ón de Ensianche, dijo 
•grado C o r a z ó n de Jesús. • . 
Eli. domingo, 4, úl t imo A* 
d ú o , 4>:vííi la ,coniiUinióri S? j j 
regla en l a misa de siete ) \ 
el s e ñ o r López D ó r i g a que en San- acoII1|pañainiie.nto Ae ^ 
tamier estaban m a l informados los- IX>r j a d a r á la i'*''1''111' 
muníc i ipes , y a gue el asunto no se .e l sant í i s i ino el señor ol^p0: 
encontraba en G o l i e m a c i ó n , sino en 
•la Academia de San Ferna.ndo. j 
A' ella fué el alicakTe con el dii-ector 
de Sanidad y el doctor Cortezo, paca 
enterarse üe la niarclna de lo que eu 
s e * ' ! ! F R A N C I S C O . 
Especialista en enfermeda0 
t a l sentido nos interesa, y ohfenien- nariz, garganta y oWoS- j 
do l a promejsa de una so luc ión rapi- Consulta de 9 a 1 y de 
ÜLANCA, w * * ^ 
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L H B O L Í T I C H V L H 5 C O R T E S 
p o p u l a r b a c o m e n z a d o l a d i s c u s i ó n 
uní 
E n e l S e n a d o q u e d a a p r o b a d o e l p r o v e c t o d e r c c o r a p e n s a s . - 5 e l i a h a b l a d o d e l a d i m i s i ó n d e l m i n i s í r o d e l a G u e r r a - E l m i n l s í r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n a n u n c i a q u e s e o c u p a r á d e l a c a r e s t í a d e l a u i d a . - N o t i c i a s d e i a P r e s i d e n c i a ? d e G o b e r n a c i ó n . 
E l G o b i e r n o r e p a t r i a r á s o . o o o h o m b r e s . 
E N Í,A IMIKÜ.IDENCI.V 
• M ' A r n u i ) , 31:—Bd jete «Id (Joibiflrnd 
ivi il.ic» osla, Miafiaiiii, a. la hora de 
bóstuiiHilare, a los pariodástais y los ina-
n i f r s tó (juio había, scwTüeiiflio a la í inma 
diel; Rey tres do twtos JTeoiiviertdo 
coiniijH'lcnjc-iais. 
Tjacmllwéiri fimnó &} l^oq^arca uin de-
affiiú die Go!)emac¡6n camocídiiefiiidü la 
¿Han cruz de Bet i^ í iooiKi^ v ddK^or 
Ooigil iiodail. 
Ai^rc^ó que liaibía Qojjí^^t^ci.oidi 
(MWi Jos iiHuiistn-os de Estado *y ¡ í a -
oiomda y con ol euiill)aj-aKlioii' de Alema-
nia. 
U n ij-K-íriodistn, |»rp|gtMiiri si ou la 
sosión de í'.sla, larde so. proponidr ía Ja 
.•oelleibraiuiúii de stvsiomeis ma,luliua.s y 
el juiasidoiitc contes tó nieigaitivaanietate. 
EN ( i ( U i K l ! \ \ ( : i ( > \ 
Bl niinjistitio úc la. Goibelmaoióii iliji» 
a. J«»!s )>príiiiil¡slas. al reciibirlos, <|iif-
ttene ultiinuiidla una diispáaición re ía -
c.lonalda, c i m Jais siili>-ts!riiri.-i;s. 
. 'No liienie ideteimn.iinado' a.ún si Sj 
' / t i ' a tará de u n proyecto de ley. de un 
real tlecreto i> de una reitiil orden.. 
v o b á . B m i r m o m * m 0 É R 
A priiniiópa liona de La l a n í o camen-
zt'> a cinoinila.r por eil Coraginqiso la. Opti-
Cja «Ir que el iiiiuiíslro (|o la Guerra 
lia.bía presenitaido! la diirriiéíon. 
A pi-upóslti» do OSID se hicierotn mu 
olios (•(•mentarloa y c á b a l a s . 
(CúianjdtQ llegó el coiwte de liTigaOJá1 
fué inieirfragaldo! sobro l a Ak-raridao 
de la. not ic ia y dljo^cfue nada sabía . 
Poco de«|niió,s Megó^el minisifiro d ' 
Mlarima y di jo que no era. ciorta la 
dianisión, pinas el gvnora 1 ( ) l ; i m i ' i 
l iabía deapíiicílm/dip i>pr I-a m a ñ ü r 
con el Hoy en su (•( .mpañia y nada h 
bala'a, diicho. 
A. laís sois do la larde ll.0!-;i'» el mi 
nistr do la Guenia y desimintió i-otiun-
díwnentio isl nnmor. 
So moHtraiba, muy satisfoolio prxrqm 
Q) Senaidio hab ía aprobado el proyoc 
to (le recomijxansais. 
Maniifcisti) que m a ñ a n a i rá al So 
nado para contestar a varia.s ¡(rog-un 
tas que se le han hedlio, y como u r 
periodista le anunciara que el soñoi 
Senraidmll t en ía tamibién el propo-iu 
de hacerle una. .pregunla. t>] giiMi-iira.' 
Ol'aguer pronuetió asistir a la C á m á r í . 
i |9pullar . 
En louanlio al nonulji-airnienlo di 
juez ospoi ial para ol asunto Sa.nj'UU-
jo-RiiqUipllimio, d i jo que nada, sa.bía y 
que como era una, ono.stiun quo do-
•peodcla de l a jun-isidjicicion cidi 'n ina 
lodo e s t á nendi. uto do lo que l ia^ . i 
p i ip i tan ía geaneira.l. 
'El ijísiiiibi-aimionlo do jiioz ospooia,! 
•Croe o 1 minis t ro ilo la ( im n a (pie es 
para ol asunb» U('rongupr-ivlqno!iii: '. 
q sea motivado por la carta qnc i i 
capitá/n lioi-on^uor. hermano del alto 
' '"misario, ha roimitido al coronel Ri-
guelmo. 
liOS PKESIDENT.ES DE LAS D l l ' l -
i-os presidentes do las Di-putacío-
n/ s provinciales oistuvieron o i el 
Congreso conferenciando con los j o -
tes de las m i n o r í a s |;ai la.mcntai ¡a,-. 
| los olíales pidiera.!! pro tecc ión pura 
i'esolvor ol probh nia ' eco í íómico quo 
,• Se plantea a las Diputaciones. 
t A REFORMA A R A N C E E A l i 1A 
; E l s e ñ o r R e r g a m í n estuvo esta, lar 
dn, en TI Seniaclo CDi^feren<;¡an-dKi con 
el. .señor S á n c h e z de Toca accica del 
proycclfi do rofoiima, a r a n e o í a r i a (pie 
«n hrove c o m e n z a r á a diisculirs'' pñ 
aquelHa C á m a r a . 
DAS CKDTIDAS 
•Se ha, reunlido la comlisión infor-
lauliva, del p rovec ió do cédu la s cam-
m&ndo Tmipreaibneis. 
Lleva los trabajois m u y adida uta 
«Jes y se espera, que, en breve, enii-
| p a dictamen. 
EiL PRORLEMA l l l l l.ERO 
. L a comisidn mlixta encargada de 
infnninar sobro ol coní l ic to hulb ro ha 
pJnjtwlo su, dictamen. 
Ei ia de las ¿osás que so proponen 
^ el aiunonto do trífedia hora m,á* 
yu la jin-n.ada. con ob>.;t(i d? ampliaif 
J{1 pi-oduccióri. 
Do tjq aceptarse oette aun,indo se 
' ' i^uiinuirái i los salarii s en una pro-
Pórció.n de u n 0 a un 15 por 100.. 
El Gobierno gestiona la reducc ión 
5® 'as tarifas ferroviarias para faci-
1 los transiportes. 
. §e snisipenderá temiporalmente la 
" C i p u i a e i i n i do mineral y so adopta-! 
'"í'a otras medidas de c a r á c t e r fcraa-
Sitórin. ' 
Se emii.ileará el c a rbón nacional on 
Marina de guerra previos los per-
tuiontpfí xjnSliisis nu^ i l cos . 
También so ap l i ca rá on todn su 
^íerza la lev dé pro tecc ión a la i n 
^iStria nacional. 
H ^ L a s pata-onos lilan llevado copio 
Mañana . ronnira. nm^vaniento U 
ooniisií'm m i x l a . 
LA Cil'diX A. E N ShlVir .LA 
¡SEVILLA, S l . - iE l l señor JJa Cierva 
que ha voiudo % i.-ilocmar ante, osla 
Audiencia, e s t á siendo m u y agasa 
j ad í^ 
Hoy ha boelm nulas dec ía rae ionos 
de las cmdos, la. nota mais inlor.'sao 
te es l a que dio al decir que E s p a ñ ; 
no quiero jcfornias, sino paz. 
S E N A D O 
M A B R I D , .'{1. Se abre la sesíólí A 
las tres y media, bajo l a presiden-
cia, del señor Sáncl iez do Toca. 
Kn ei lia.nco azml ol presidente del 
Consejo y eü minis t ro de La Guei-ra. 
Ei mi.nístro de la < i l IERRA .sube a 
la, t r ibuna do Mcie lar ios y loe ni 
p royée tó do ley. p r o p o n i é n ^ o que la-
i ecomipeuíiais mi l i tares pasen a dt 
po.'idor del m,iiiísíerjo do- la ( i n m a 
intoiven.cii'in alguna del Parla-
m o n t o . 
RUEGOS Y P R L O r X T A ^ 
Ei señor L L I A S DL MOLINS sr 
ftCJJipsl do la silnaciioy a g r í c o l a y d i n 
(pie l ' :s | iaña os el ún ico p a í s que ni 
tiene un doparlano' i i to ni,inisP'ii: i 
dedicado exclns;va,niente a .estas CÍlés 
i( IK s tan interosantcs. 
A ^ n ^a ip io de todos o- sabido ^ue 
los o s í a l i dos porípio lia do rogirsí ' el 
Inst i tuto Agrieola y ol Raneo de Es-
i a ñ a . i s t á n pondi a ip^ dei cansulta 
en esta liTtima entidad. 
N'r'niíiepta. aue < 11 Kspaña hay sin 
cul t ivar m á s do treinta, m i l hor t ' á reas 
do t o n , no. y a.-iiincia, para t ra tar de 
esto a M i n l o ' una, interpo;|,aeión. 
EJ irresidenlo del COXSL.IO le COJ] 
testa, y (l¡c(! (¡no la ¡nos lah i i idad de 
[150 ("kdnernos impido a és tos i\uv('y 
gestiones feedndas en Ja cues t ión 
a e r í c o l a . 
Reconoce el g r an i n t e r é s del pro 
I-loma y liaee hislória, de las gesl io-
nes quo en ol miismo ha hecho el par-
tido conservador. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acto, de l a ses ión an-
terior. 
Ju ra el cargo de senador el que lo 
os por el dis t r i to de Cuenca don Per-
nal kdo Muñoz . 
Continiia la diseusi.iii del proyecto 
do recompensas mil i taron. 
El m a r q u é s do I , , I I E R M I D A d i n 
que deben concederse las m-onipon 
-as quo propone el. (iobiorno. 
Corusura la d e s o r g a n i z a c i ó n que s» 
advierte en ol E ié iv i to , en el que lias 
excesivo n ú n n r o de jefes y oficiíUCS. 
Arremeto contra, las . Inu las -mi l i t a -
rcs.-
c I un noi al A í i r iL I - 'RA so muestra 
part idario de la escala abierta. 
Ayradoco las rrusos do elogio que 
le ha, ib.dieado ( I anterior" Or!:id,or. 
Felici ta al niii.nistro de la Guerra 
por haber l eMo el proyecto de lió» 
roeomipon,sais proponion.do (pie pase (¡ 
su departamento l a conces ión de lav 
mismas. 
El general W E Y I . E R . on nombre 
de l a Coínásiiup á g m d e c e ta b u á n á 
acogida que ha tenido &l proy.eéto". 
Comion/.a la disen;-i<'m del ar l ioula-
do. a p r o b á n d o s e en vo tac ión ordina-
r ia . 
So vota. la. urgencia y queda apro-
bado dormitivaniento el nrosrclo. 
Se discuten unas niodi.fic¡aciono,5 ,en 
la. Casa miil i ta r (b'I Rey y (dios (lic-
íái l íones y se levanta la sosión. 
C O N G R E S O 
M A i l d i l D . ;il.—Presidida. por el 
cqndfe do Rinsallal. so abro la Sesión 
a las tros y media, habiendo on los 
Oi'-.eaños inedia docena do diputados. 
Kn ei banzo azul el m i n i s t i o de 
C: rae i a, v Juistieia y mas l a i d o el de 
1 lacionda. 
REEOOS Y I M U - O I A T A S 
El .señor ENCINAS so ocupa (li-
la, deplorable s i tuac ión sanitaria en 
Kspaña , y diee quo en los dos id l i 
mos a ñ o s lia aumoidado la , mrit l a l i -
d¡ad. Eslhna vor^o.-izoso (pie; cmit i-
míe.n n g i s l r á n d o s e deTunciones ÓOí 
iiit'o(a'i(inc< variolosas y otras, e n í b l 
medades de la.si í l a m a d a s évitia,liiler<. 
l í n t i e n d e que e] Gobierno debo acu-
d i r f a p i d a m e n i é a evi ta r que conti-
n ú e n estos vergonzosos hechos. 
El minis t ro de GRACIA Y J U S T L 
CIA le 'contesta. , 
Kl s e ñ o r FQURNtER pidé que se 
¿rtiigian a La CaOiara VáriOS i'Npodien 
tes y que so oonooda un sobresueldo 
a los carabinoros deslinado's en Ge-
rona, a la rcprcsii'in del eonlrabando. 
Vnn.'ioia una intorindaoléiii sobro el 
I m.aou \ la i d p rn í r in i i de maquina 
ria, para su e l abo rac ión . 
El nnnistro de C.RACÍA Y .TEST! 
. C L \ le contesta diciéiido. oug k g & h 
m i t i r á los n i e tos a sius compañerois . 
E l s e ñ o r TORRAS, d e s p u é s do mos-
trarse pa r l ida r io del servicio- m i l i t a r 
obligatorio, señala, la mfracció.n de 
ta ley por el, Gobiertto nmnteuion.do 
en A í r i c a ¡solflados de cuota pertene-
cientes a l a qu in ta aiw; y a ha sido 
licenciada en. Ja penínsinla. 
A n u n c i a una i n t e r p e l a c i ó n so-hre 
esto íL^unto. 
El miiihsTro do ( ¡RACIA Y JUSTI-
CIA le conteista que cuando se discu-
ta la in torpelacióni del s e ñ o r Torras, 
se t e n d r á n en cnenia las razones ex-
ixuestas. 
o EDEN D E L D I A 
Comienz.a l a d i s c u s i ó n de los Pre-
supuestos, poniendo a debate el de 
glastos. 
Eü soñor LiLADO defiende u a voto 
par t icu la r on el que se dice que deb • 
desaiTolIarse jM)r completo l a ley de 
emploadifs do I'.MX. 
Pide la a d o p c i ó n de medidas con 
dicho objeto. Agrega que con mot i -
vo del cambio do c r é d i t o s h a y u n 
anniento de doce millones en ei. m i -
nisterio del Trabajo,, que tieno quo 
combatir . 
El comió do C o l / t M L l le contesta. 
•Rectilican aStpOS y el s e ñ o r Lladn 
re t i ra su, v o l ó |>articuliar. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z V A L D E S habla 
en contra de l a to ta l idad. 
El. s e ñ o r RlTANO lo C(mlosl.a. 
il'jl s eño r TORRAS consuiine el se-
gundo f ú r n o en contra. 
E l sreñor BEST E l RO consume el 
terieer turno y denuneila que on 191S 
l i a b í a irreguilaridades en las trajas 
mi l i t a res que a s c e n d í a n a o d i o mi l lo-
nes y lue.yo se hian elevado a treinta-
E l señoil BAS l e ' contesta. 
E l min i s t ro de H A C I E N D A hace el 
resuimen manifestando que e l (loljier-
no no desatiende el presupuesto, y 
que no le satisface el actual . 
Agrega quo no puede soportarse el 
déficit, y que és te no obedece sólo a 
los gastos naturales, sino a los que 
impone l a guerra. 
A f i r m a q u é no podernos sostener 
en Marruecos u n a a c c i ó n intensa y 
continulada, y que por eso ol Gobier-
no e s t á dispueslo a repa t r ia r ochen-
t a ' m i l hombres, estableciendo como 
baso el E j é r c i t o colonial de t re in ta 
m i l hombros. 
E l s e ñ o r RESTEIRO censura que 
los Gobiernos presenten siempre pre-
supuestos provisionales. 
So aprnoUaii: las consignaciones 
para l a Casa Real y Cuerpo colegis-
ladores. 
Se diisicutc l a Deuda, púb l i ca . 
M s eño r GASCON Y M A R I N se 
ociiipi, de la, secc ión cuarta, que ;se 
refiere a las clases pasivas. 
El m i n i s t r o de I I A C I E N D \ le , on, 
testa que e s t á dispuesto 'a sur-iitulr 
las clases pasivas por los .Mc.nlepirrí 
particuilareis, con u.ú diez por ciento 
del sueldo. 
So pror roga l a sosa n.' 
E l señor . N O U G U E S ^ t e r v k n p 
P R E S I i P E E S T o " DE l . \ 
PRESIDENCIA 
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pilezais do BootloaMMi. Cira,naidos y Sa 
r á s a t e , recibiendo niuchas félieitacio-
nies. 
Luiis Riiora Ganz/O p r o n u n c i ó un 
discurso, i-siinlianido lo (pro significa 
la laibor realizada, por I r ia r lo de la 
E'a.oda,. on sus diferentes a f e c t o s . 
Apoli . l'.a.rrio diisort/i soibre la, Ea,n-
ua. y El ora do l a M o n t a ñ a . 
Don Eederico Ir iair te de l a Ra.nda 
iLr rado .e ió el homionajo que lo 1,riibu-
labain en frases elocuentes y ca r iño -
sas, quo fueron acogidas con u n a es-
truendosa ovaicióin. 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
Rogamos a cuantos tengan que di-
rigise a este pe r iód ico , que I iagan 
constar el m imero de nuestro Apar-
tado, (pie es e i 02. 
S i n osle requisi to puedo suf r i r re-
'.raso Ja conrespondoncia. 
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EL FUIYIHRIÍE CUESTA Lfl VIDA 
El incendio de esia madrugada. 
fííoríimadamente, n o t u n o 
i m p o r t a n c i a a l g u n a . 
1'iri.\iina,mento a las dos do la ma-
dni^ai ta , y cmuido doseansaba. la 
d is t inguida f ami l i a do don Alfredo 
liemoiina., ba.bilanl^ en la. CSÍ&á nú-
moro Mj pr i iner piso, de la, "calle de 
Vargas, u n a densa humareda que 
i nvad ió l a casa toda., semirró l a alar-
ma., y • desipertó, s o b r e s a l t a d ó s , a chi-
cas y mayores. 
Inmediatiaraente buscaron ol l ü g a i 
de donde laidiera p a r t i r el humo y 
comiprobaion rpio ora de l a cocina 
en la cual existo una viga, adosada 
a l a ] iarod e.n lugar p róx imo a Ifi 
obimenea, viga, que había, coinon/.ado 
a. ardor, sin duda, por una chispa 
dci-inroiiidida de aqué l l a . 
Con la rapidez na inra l , la esposo 
del s eño r Reniiolina. d i ' - aviso al par-
qn: do boinboros p r ó x i m o y poci 
dieapu^s dii-lms fnnoio.níiriois halna.n 
eni-linfailo una manga y doniinade 
por complots (d in.eondio que comen-
zaba. 
línl el luigar dr l sneeso vimos, V 
ina,s do aln-inias parejas de ^nardia^ 
mu.niidpales. al subjefe de estos se-
ñe.r Lavín, y aü concejal s eño r Pol-
vo riño©. 
Afor lunadano ido. el incondio nc 
ha revestido la mayor importancia , 
cosa quo celebramos sinecramejite. 
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CASA A L F O N S O — CINTUROÑES 
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EN LH MIDEIYIIfl APOLO 
U N A V E L A D A 
<Con nuiniierosa eoncunreneia se cc-
lebró en la, noclie del pagado martes 
la, a.nunciiada, velada, quo la Acadeniia 
Apodo dmlin') a:l notabb-. poeta, don 
Foderico t r i a r t e de la, Bainda,, con mo-
tlyo de SU fiesta, ononiásticu. . 
iConnenzó la, volada con la." lectura 
de unos bellos versóte de 'Gui l lo i imo 
Rarr io , que fueron, m u y aplaudidos. 
A con t inua ic ión el joven v io l in is ta 
Vicente V á z q u e z e j ecu tó escogidas 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaque y n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE, N U M . í 
LA C O R I ' V V 31. -Cu la noche del 
'.('> a! 27 del e o n ioido aciirríQ en Rus-
cas de Ordenes un suceso lamenlablo. 
I'J fileteo prondií') on u.n IKUTCO quí-
•staba, flénc 0 |ioi-o non ios do paja, 
y en poco tiomip) quodi'i destruido, 
noroeiondo el mnehacdio de once 
i ñ o s Manued M a r t í n e z VLso, que aUi 
do rn i í a . 
Cuamdo oNdingnido eü fuego fueron 
removidas las cenizas, a p a r e c i ó com-
pletamente carbonizado el cadáve i 
de aquel infor tunado n i ñ o . 
So sospeoba que és te estuvo fumar» 
do en el h ó r r e o y alguna, chispa ác\ 
' i aar ro p r e n d i ó 1'ueg(> a la, paja qiu 
•iqí luabía, o r ig inándoise as í el incen-
dio. 
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LAS TORMENTAS 
E l s e ñ o r LEQUER1CA dfinendo l i l i 
voto par tc icu la r p i d i ' n d o une i-o a lí-
menle el suewTo dTT procblont 1 a 
senta m i l peseta:'-- y se ccíi.sl.gnen cin-
co mTI para, gastos dé r-'-, ut iv'ñu 
del in terventor c iv i l ríe Rt'.orra y Ma-
r i n a en l a sección de M ; t i n i ! • i :\ 
El S"ñor WA-IS a-O'-ta la - ••;.•,;!IM", L 
l iar lo del voto na i tieulin-'. 
E l s e ñ o r LEQXJERICA insiHo el 
aumento del sueldo dob pn ; :•! al 
E l s e ñ o r W A I S lo lechaza. 
E l - s e ñ o r PRTÉÍTO ha-v- r , -al!--r la, 
suma gravedad de rftie ^ • comi'>M'B 
pidiendo aumentos p a r á loo a.lh s 
puestos, pueis esto d o : r a - H a r á la am-
bición, de loa p e q n . ' ñ o ^ 
Censura cpie haya sido aiv nia/in fá 
.sotnmda parto del ve'»- ó ' Jcnlar . 
,El m in i s t ro cFe IÍACA^DA intér-
viene. 
E l s eño r LEQ.UERJCA míe . v o l i -
c ión nomina l , y como ñp lia.v m i m -
ro suficiente de d 'pu t ; ' ' fós para h 
mar acuerdos, se levanta' la .; • • - iún . 
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Ho liay delito. 
H a l l a z g o d e r e s t o s h u -
m a n o s . 
ORENSE, 31.-—4 pi ' - i M : d. i Ira--
llazgo do Im.osos bnioani ' . en uiioa 
.••scombTos de una nasa do ios P a.rcs, 
locho del que, se vio.ne hablando de 
de hace d í a s , so ha lra;slada.do a. di-
cho pueRlo el Ju/.u'eido, pnreodiondo 
i insti-uir las diligencias n - n . ; : pi.n-
dientes. 
(SameitLdos a reconocimb-udo dichos 
huesos por el m-ódlco . f o r n • cfecM 
í u a n Mamie l Vázjjuez y el t i tu la r (le 
la Peioja , don Lisardo Caciit. pan &3 
pie los restos liumam.--- d ^ a ' - i n de 
hace muchos a ñ o s , o- l íenla a y. \ i 
mada.mento. 
E n el l u g a r en que :.i,p.arn-ieirmi hay 
unas paredies gruesa,;- «¡no n •: - a 
i o n , segnm se dice a una (•.a,aiilia dnl 
-.iglo X V I I I , Ihmna'la do San S 
i;Vii. y que. d/ejó de serlo ba a ya om 
•líos aiñOS, porípio n,o la re i i ' —bm. 
las ¡personas de mas od.-ml de Bi'fa I 
puelulo. 
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v enfermedades de la in íanc ia , par 
ú médico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Galle do Burgos, 7.—De once a una. 
« J o a q u í n S a n t í u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De H a 12, Sanalorio Dr. Madrazo, 
de 12 a 1 y de 4 a, r., Wad Rás, .r». 
T l L E E Q C i Q l-7á 
M U E R T O P O R U N R f l V O 
ORENSE, 31. E n ¿1 pueblo do Ron-
zas, Ayun tamien to de Via.na del Bo-
llo, dosc-anigó urna lóriindicU^iQie tor-
menta. 
E n aquellos momentos Fraucisco 
l'Hlaneo Pérez , que se eiwomtraba en 
un p m d o de su propiodaid, sito etb 
t é n n i i n o i s de «LauMnira.»,. SÍ! g u a r e c i ó 
d i -ba jo do Uin c a s t a ñ o , ca.yendio una 
chispa, olóid.rica, quo le d e j ó muerto 
"n. (d ao lo . 
La ( i i i a r d i a , c iv i l so p e r s o n ó en el 
' n g a r del sucoso. pind.iondO a,preciar 
.•n el c a d á v e r u n a h e r i d a en la. cabe-
ga y ( p i í M i i a i d u r a s en diferentes \ymr-
lies del cuerpo. 
Lado conoeiiiniiento al .Tuzgado de 
i n s t r u c c i ó m o r d e n ó el levautamleinto 
lol c a d á v e r , y comenzó l a instruc-
•ión die- las oportunas diiligenciais. 
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CASA A L F O N S O - ABANICOS 
A f i l i o H i ó p e z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de l a mujer. 
Consulta de 12 a '¿."-Gratis, en el 
Hospital , los jueves. 
General E s ^ ^ t t e í ^ i9i—TelélfiaOi 7-(>§t 
O e t e n c í ó n d e u n c r i m i n a ' . 
VIGO, ol.—Dicen do ViMalba. . (Lu-
jo) que en la paW'pqúiVi de (ianiLaiail . 
lol Munielipio de Gcnnadc. fué d • i . - , 
nido un sujeto que iiiiftii'jdió :-o..p"-
nhaa a l a Guard ia c iv i l y que rc<*uíto 
íilamairse Manua l Rudr íg i i ¡z Aj'daiU, 
le, 26 a ñ o s , vecino de San Vic i,j i de 
vi.laiboa., Muidicipio do Vald.-viña •! . 
/ n . l ) . 
Esto iindiiviiduo cd-nfesívi 3 auior ü • 
a. muerte do Anifa i io Rta >. n - 'eo 
leí Ayuntainliento fio Gordido La Co-
ruña,), heolio ooiurrido en la po he 
IH Í2 a!l 23 dol corrienl, . . 
Real izó el bocho con nn fu I Man-
5er, con el qnie hizo Cin'-o d: ÍU . 
-obro, la, víciiima. 
Ell • ortoínSfl^ e s t á t an ib ión iv-bunr. 
lo como p ró fugo de quinta:-. 
I n g r e s ó en la. cáj-col do V i l l a n a y 
^erá conducido a l a do L a Go n i ña . 
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JASA ALFONSO — SOMBRILLAS 
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E L P U E B L O C A R T A B R O 
[DIABI0.GRAF1C0 DS LA MIÑARA 
r R E Q f O D E S U S C R I P B I O B 
E N L A PENINSIJLA! 
Trimestre Ptas. 8 
Semestre — 12 
Aflo — 24 
E N E L E X T R A N J E R O ! 






L f l S E M f l N f l D E P O R T I V A 
P ARA- este mes es tá , si mal no re condamos, cojivocada por el m i -
nfeterio de Ins tn i icc ión p ú b l i c a y 
Bella® Antes una asamiHlea plena de 
(entidades deportivas, de aficionado 
y t é cn i cos en mate r i a deportiva. En 
ella se v a a t ra tar , nada menos, que 
l a r e g l a m e n t a c i ó n del deporte en Es-
p a ñ a , a contstituiil una especie de 
iConsejo que oriente a l m in i s t ro en e\ 
apremiante p roMema de l a cul tura 
í fs ioa. . 
Que nosotros sepamos, nada .han 
ihechjo nues t ra ei l t idades deportivlals 
' nr ayudar a l m in i s t ro en oí fin loa-
We que persigue. 
Cuando -se puMicó l a Real orden 
f i jando l a convomtor i a y .haciendo 
u n a especie de d e c l a r a c i ó n oficial de 
l a p r o t e c c i ó n del Estado a l a cul tura 
í í s ida , clamamos los cronistais por 
que l a ges t ión de nuestras entidades 
deport ivas tuv ie ra u n valor real, 
iaportando a l a a c c i ó n niiiniisterial to-
ldas aquellas pe t i c ione» que en otro 
ítiemipo se h a b í a n hecho a los Pode-
res constituidos y modiiificadas con 
dais «enseñanzas provechosas de actos 
íaoaeeidos desde el estudio p r imi t i vo . 
•Este t rabajo prepailatorio de la 
¡asamblea nacional , que e l minis t ro , 
en u n a i n t e r w ú ind i có , para evitar 
tun t rabajo es t é r i l , patentizado en 
luna serie de. discunsos que se pro. 
numciarain ecn l a sas ión iJeinai-ia y que 
dennostraram a l a vez l a fa l ta de 
o r i e n t a c i ó n perfecta que t rae consi-
igo u n p l an improvisado, s in u n cam-
bio mutuo de las necesidades que 
Sienten imiperiosamente. las dis t inta-
Federaciones que regiülan el «apor 
en E s p a ñ a , no se ha llevado a eféqto 
y como consecuencia funesta, el ele-
mento oficial del minis ter io , acos 
tunubrado a desmenuzar prolijamen-
lEe e l grado de capacidad de tantor 
y tantos como desfilan por su depar-
itamento, s a c a r á l a equivocada im-
p r e s i ó n de que 'no son los d e p o r t i s t a í 
lo» capacitadas para or ientar a ¡aque' 
negociado d é l a cu l tu ra f i ska , sinf 
amos poilíticois rmís, qnie l l e v a r á n a 
ioargo los honores que suls jefes le. 
otorguen, y que s in el estudio debid. 
de l problema c a e r á n en un s i n fin de 
errores, de los que directamente n< 
se le® puede culpar a ellos. Les res 
iponsables verdaderos de todo ello IK 
son m á s que las entidades superio 
¡reja del. deporte en E s p a ñ a . Para lia 
'cerlas actuar precisan el fuerte la t í 
gazo d é u n hecho, que condena no eí 
ilcportiista, s ino el ser m á s inhuma-
Tío de l a C re ac ión . Entonces l a oro-
ítesta se exterioriza y se hace públi-
c a : ñe ro cuando realmente el trabajt 
'debió exteriorizarse, para ev}itar e 
m a l acaecido, es cuando el organi? 
mo superior duerme, muestra, su apa 
t í a y re tarda el florecimiento de' 
"spor t» . Y en e l caso presente sucedí 
l o propio. 
Estamos en' u n moanentc en qur 
loa deportes pueden tener carácte» 
of icial en nuestra v ida pa t r ia . L f 
que a ñ o s y a ñ o s se nos iba a conce 
der, se nos p rcmeTía , mejor dicho 
puede ser u n hecho. U n min is t ro 
convencido de las necesidades de ha-
cer u n a raza fuerte, quiere satisfacer 
e l anhelo de toda nuestra v i d a de-
por t iva , y nosotros mismos, lejos de 
acud i r a prestarle ese apoyo que an 
tes demianidábámos de sus anteceso 
res y que él en el presente nos brin^ 
da generoso, le abandenamos, vien-
do con indiferencia l o que h o g a ñ o 
a ñ o r á b a m o s . 
Nos e s t a r á bien empleado cuant-c 
nos suceda en l o fu turo . Se nos ha 
dado l a mano, y hasta el p r é s e n t e nA 
por c o r t e s í a l a hemos alargado pata 
responder aü amigo. 
Federaciones e s p a ñ o l a s : ¿ P a r a 
fcaándo e s t á el reunirse en u n a asam-
I . D e l a m b i e n t e d e p o r t i u o : S i e m p r e a p á t i c o s ? c o n f l a d o s . - I I . N o e s t á a h í e l 
p e l i g r o . - I I I . P a s a n d o e l r a t o . - I ü . E í e m é r ¡ d e s . - V . M c í a s . - V I . E l c r o s s 
n a c l o n a I . - V i L L a a s a m b l e a r a c i n g u i s í a . 
los Arenales entre los equipos F. ^ 
Cantábr i ico y BMbao-Norte, comipues-
tos de empleados de dichos tres ferro-
carriles, consiguiendo vencer los pri-
meaos por uno a cero, después de 
iritcmsatnte lucha. 
v a dando a los deportes, se vuelvan 
contra é s tos para- prodiamai- lo que 
pilos cniis.id.ora.n un triuiiifo y no. pa-
sa de ser m á s que u n hecho frecuen-
te. 
No crean los' c r í t i cos taur inas qufe 
nosotros, los depertistas, temernos a 
lo sucedido el domingo ú l t i m o en los 
terrenos de l a mezquita de Cuatro 
Caminos. E l becho es frecuente y re-
pelido. Es el conocido' dicho popular 
do «(¿Dónde vas, Vicente? Donde va 
la. gente". Ha ido un púb l ico a ese 
• ' spec táeulo como va a l circo en épo-
cas de fer ia y a l Paseo de Pereda 
cuando toca l a banda munic ipa l , ai 
lado del templete, IK> por afición si-
no a t r a í d o por u n a propaganda o pai-
l a ! curiosidad. Nosotros no teinemos a. 
osa masa de p ú b l i c o que fué el do. 
mingo a ver ja chai lutada; tenemos, 
m á s confianza en esa muchedumbre 
Loa resullados de l a final han sido 
los siguientes: 
i Simiple.—Gornlar vence a Borotra por 
6/1 y 6/4. 
Doble.—M. 'Alónso-Gomar vencen a 
los hermanos Boro t ra por 6/2 y 6/1. 
Se ce lebró l a d i s t r i h u c i ó n de los 
premios en medio de los aplausos 
rmiis entusiastas, dedicados p r inc i -
palmente a los jugadores e s p a ñ o l e s , 
vencedores brillanteis del torneo. 
* * * 
L a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de 
F ú t b o l ha sido inv i t ada , por la re-
p r e s e n t a c i ó n de Ha F e d e r a c i ó n A r -
gentina, para j u g a r var ios partidos 
en, aquella B e p ú b l i c a , B r a s i l y U r u -
gulay, l levando a l efecto una selec-
c i ó n vasca. 
L a i n v i t a c i ó n no puede1 ser m á s 
tentadora; y si a esto a ñ a d i m o s que 
que pisa ya los campefe de • «sport», .1»8 ga r l an t í a s que ofrecen son esplén-
nara presenciar las proezas de mies- didas, e s t a r á explicado el i n t e r é s con 
tros corredores, futbolistas y tennis-
tas; creemiüis n í a » en, los éx i tos de 
F s p a ñ a en Amberes, en Francia , 
e s a s ac tuac iones brillantOH de los fut-
que los Clubs y jugadores h a n toma-
do asta i n i c i a t i v a de los futbolistas 
.angentinos. 
Avor se r e u n i ó l a F . G. F . v aco rdó 
b'«listas ( (m i r a la. r e p r e s e n t a c i ó n de 1<IS g a r a n t í a s - m í n i n u i s que deben exi-
otras nac ioms: en ed re.nomJ»re do gi»"-so a l señor Heirraoso antes de dar 
•nuestros ea.nupóoiu's en t ierras ex i11"' P*80 'adelante, 
l ianjeras : en la. ( o n s t r u c c i ó n de lo» ^ n a K a q u M a r á resuelta l a 
«stadiuipiiSí» es í iañóles , y hasta, s i se,*21169^0"-
nos jDermite, en esos carteles que c n | ' • I r á n nue^ros jugadores a Aroá-
l a plaza sevillana llamea r-un unos afl-1 ^W*? 
Santander), ganando el «match» el 
.p r imero , d e s p u é s de un juego inco-
loro i>or ambas partes. 
MAYO, 6 de 1917.—Juégase en los 
Campos de Sport el segundo par t ido 
do camipeoníato, antro el New-Club 
V I 
r i A B A el «oróos» nacional del do-
| f miinigo cuenta l a U n i ó n Monta-
ñ e s a con Ja coope rac ión de co-
O'i'ddiQjres an.aicíi'ijlieñios, igiuiipuzcoarios, 
y el Bacirug. E l resiuiltado fué favo- v i zca ínos y m o n t a ñ e s e s , 
rab ie a los Santander i nos por uno | Hoy, en el t r e n correo, llegan los 
a cero. E n este par t ido se olorga a 1)lialdirLleños, capitaneados' par Relie-
Lu i s Alvarez, por su hermosa .ac-" „rte 
tuacion, una magnifica medalla de-| A recibides a c u d i r á n a l a estacióií 
poi ikva: . . d(il jos directivos de l a ' Ujiíótí 
El miismo d í a es p r o d a m á d o en Vigo Mail tajñesa y u n a r ep re sen t ac ión de 
('•íoniados en la. r i l l in ia í e r i a . Eso nos 
da dini 'cl io a proel ¡i mar que l a afi-
c ión por el «aport» es graiule en Es 
paña.; que el deporte ha progresado 
considerablemente, y que nuestro 
ún ico temor es el ver confundidos en 
Son minchas y m u y importantes las 
{ga^anUas que se piden.. . 
¡ Veremos, vei'emos!... 
* * • 
E l campo que el Barcelona-;?, 
i n a u g u r ó es actulalmente capaz para 
nuestra bandera deportiva, aquellos. 20.000 personas. Guando las obras es 
que no hace muchos a ñ o s , desde el | t é n Terminadas, l o .será pa ra u n 
camipo contrario, d e f e u d í a n la fiesta 130.000. 
nacional . I i^iara dar idea del t raba jo intenisí 
E n l a afieñai de i'-stos, que quieren s imo que duran te u n plazo t a n osea 
oslcnlai- l a represo 11 tac OH i &6 lo que í so ha tenido que desarrollarse, has 
|M)r sisteona. ccwnbatieren, no c r e e - j t í i r á decir que h a n debido removerse 
mas; a l contrar io , renegamos de ello*. 118.000 metros cúb icos de t i e r ra , 
como t r á n s f u g a s que son de u n a l l i a t r i buna , que es verdaderamen 
causa pa ra nosotros respetada, que te una obra maestra, t iene capacidad 
l legan a nosotros buisicando u n pues-
to, u n a t r ibuna , que en otra parte no 
se les concedió . Y de éstos , c r é a n n o s 
los c r í t i cos taur inos , tenemos ya al-
gunois ejemplos en l a v ida deportiv?» 
santanderina, que - si nos satisfacen 
por ver l a desbandada, en el campo 
opuesto, no nojs conivencen, porque 
q u i s i é r a m o s , como deportistas, aque-
llos que lo fueran por l a convicc ión 
de nuestros ideales. Y de é s tos tie-3 
nen. que , estar ayunos aquellos que 
t an p ron to defienden unos como 
otros, que no coan)prendiéradolos los 
mixt i f ican . • 
Este p o d r á ser u n peligro para el 
deporte; pero el lleno de l a cbarlo-
tada, j a m á s . 
I I I 
e 
OPIA.MOS de var ios colegas: 
En una conferencia te lefónica 
que h a celebradc el presidente 
de l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana con el 
de la Nacional , le a n u n c i ó és te que 
h a b í a n sido acordadas por aquel Co-
m i t é supremo las same iones contra 
el Beal U n i ó n , de I r ú n , derivadas del-
incidente de Vigo ccnocddo. 
Y le a n t i c i p ó — s e g ú n informes auto-
rizados—cpie el Bea l U n i ó n había , si-
do mul tado con 500 pesetas; 'su dele-
gado de l a final, s e ñ o r Baraibar , i n -
hab i l i t ado . para fo rmar parte de la 
Direct iva; los jugadores Pa t r ic io , Be-
n é y B g u i a z á b a l , descalificados _ por 
u n a ñ o ; y con. l a misma pena Zaba-
la , por haber sido sorprendido y de-
b b . ; r m á g n a ? ¿ C u á j i d ó . ' p a p á r a m o s el a n d a d o a l á Nacional en una. ú f a 
'trabajo que Jlevar a esa, asamblea d e l ' & r&v&D^ de las localidades 
miuLstro? D e s p u é » que esta pase, Ñiv i t ac iones que r ec ib ió pa ra ol par-
•¿verdad, lector? m ( > en cues t ión . 
| Y no hay m á s sanciones. 
|f I ¿ L e s parecen a ustetles podas?... 
* * r Ya, v e n d r á el t í o Paco con la re-
H iA! Bastado una fiesta t a u r i n a már-o menos grotesca, verificada con . , * * * 
u n lleno rebosante,• par-a que los | E n Burdros ha. torminado el concur-
e r í ü c o á de l a fiesta nacional, (pie 5% so de l a Copa de Pr imrose con la 
ha.Tl llevado aiu.i? y. a ñ o s onmuded- br i l lante victoi ' ia do loa jusadoroS es-
dos ante la, nrcforoin ia une el nucblo pañivles Gomar y Aionso. 
p a r a 1.500 personas, con u n a longi 
tud' de 60 metros y u n a profundidad 
que pe rmi te u n a fila de palcos y 1 
f i las de asientos, separadas unas df 
otras hoigadíamente . . 
Las g r a d e r í a s , construidas de her 
m i g ó n , que rodean el campo (y que 
no e s t á n a ú n terminadas) hian .de te 
ner 20 escalones, pudiendo situarse 
en cada e s c a l ó n dos filas de especia 
dores de páe. . E n l a par te baja de la 
t r ibuna , y con entrada posterior, es 
t a r á n situados los vestidores, lava-
bos, duchas, etc. 
L a cubierta de lia t r i b u n a es soste 
niila, por cuatro muros grandes, pies 
elerechos y grandes cuchillos ordina-
r ios . -
E l terreno de juego mide 101 poi 
62 metros, estando separadas las lí-
neas de «oUt» y de «kiok» de la ba 
r a n d a de piedra, que rodea el campo, 
m á s de tres metros. 
L a puer ta p r i nc ipa l del campo 
cuando e s t á completamente abierto, 
mide 12 metros de anchura, lo qut 
'permite u n a r á ' p i d a e v a c u a c i ó n del 
campo. 
Cuando lias obras e s t é n termina-
das, se p r o c e d e r á a l embellecimien-
to del terreno con jardines, lo que 
c o n t r i b u i r á a heiunosear el conjunte, 
que, s i en capacidad s e r á infer io i 
(por ahora, pues se puede a m p l i a i 
s i n grandes di f icúl tades) a los mejo-
ras campos ingleses, no les cede rá , 
en camibio, en nada en condiciones 
t é c n i c a s . Es, pues, u n soberbio cam-
po. 
I V 
AYO, 4 de 1919.—£é proclama 
camipeóri! de seguinda catego-
r í a a l «Bolando», Club de «jú-
nior» que patrocinaba el Bacing-
CLub, de Santander. 
E l miisirao d í a se juego en los Campos 
de Sport del Sardinero, l a pr imera 
. s e m d ñ n a l de l a sejie B, entre el 
Fo r tuna (camipeón de Vizcaya) y el 
Deportivo Cantabr ia ( campeón de 
finalista el Arenas, en l u d i a soste-
n ida con el Beal Sport ing, de Vigo. 
MAYO, 7 de 1916.—Juégase en Barce-
lona l a (final del campeonato de Es-
iptaña, entre el M a d r i d F . C. y el 
Al.hletic, de Bilbao. Gana és te peí 
• i a 0. Po r ser el tercer a ñ o que, lo-
g ra l a copa del Bey Alfonso X I I I , 
pasa a ser de su propiediad. La afi-
d ó n catalana m o s t r ó en todo t iem-
po su p a s i ó n favorable al Club b i t 
Jiíaíno, llegando a apedrear un co-
che en ol que iban, los «equip ie rs» 
del Madr id . E l Olub Deportivo Es-
p a ñ o l , en cuyo terreno se j u g ó el 
. ncuentro, d e s a g r a v i ó d í a s d e s p u é s 
¡ú Real Madr id , con un banquete en 
su honor. 
MAYO, 8 de 1918.—Celébrase en los 
Gajnpoa de Siport u n par t ido a be-
nofieio de los Exploraelorea de San-
tander, contenidiendo antiguos juga-
dores r adngu i s t a s cont ra los ele-
ni . 'itos que estaban en act ivo. 
MAYO, 9 drt 1919.—Aipenias nacida, 
muere l a F e d e r a c i ó n ' Deport iva Mon-
t a ñ e s a , que i n t e n t ó crear Miguel 
López D ó r i g a 
MiAYO, 11 de 1919—Juégase el p r i -
mer par t ido para disputiarse la Co-
,pa E L P U E B L O CANTABRO entre 
los Clubs do segunda c a t e g o r í a . 
MAYO, 13 de 1917.—En los Caniipos 
ele Sport ver i f ícase el tereer partido 
de campeoisato entre el New-Club y 
el Racing, para llegar a l a procla-
m a c i ó n del c a m p e ó n de segunda *ca 
t e g o r í a de VizcayanSantanider. 
Aunque el resultado fué favorable a 
los b i l ba ínos , la" F . R". N . , vista una 
protesta jus ta del Olub san láñele r i -
ño , descalif icó a l contrar io , procla-
mando c a m p e ó n a l Bac ing y d á n d o -
le acto seguido de a l t a en l a prime-
r a c a t e g o r í a . 
MAYO, 15 de 1917.—^ll M a d r i d e¿ 
proclamado camipeón de E s p a ñ a , en 
lucha encarnizada con el Arenas. 
MAYO, 16 de 1920.^La U n i ó n Ciclo 
Motor is ta celebra su primera, fiesta 
del motor, t r a s l a d á n d o s e sus asocia-
dos a San Vicente de l a B a r q u e r a 
MAYO, 18 de 1919.-^Ga.na el Santan-
der F. C. l a Copa E L P U E B L O CAN-
TABRO a sai r i v a l el reserva del 
Bacing. 
Eil Arenas es proclamado c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , en M a d r i d , luchando 
contra el Barcelona, y el Deportivo 
pierde en Bilbao el aarnpeonato de 
su serie. 
MAYO, 19 de 1918.^A,ngel Botana, 
sobre moto I n d i a n , de fuerza l ibre , 
es proclamado camipeón de Castilla, 
cubriendo el o i r cu í to de Galapagar 
con una media de 82,120 k i l ó m e t r o s 
por hora. 
MAYO, 20 de 1917.—El Bac ing cele-
bra, un par t ido bonéíico a favor de 
isni «equipier» Daniel Prieto, para re-
duc i r le el tiemipo de servicio en 
filas. 
M A Y O , 26 de 1919.-Valeriano l i á i r o -
na es proclamado canupeón cicl ista 
de la. Monta ña . 
la F e d e r a c i ó n At l é t i ca Montañe.sa. 
E l equipo guiipuzcoano quedó ayer 
inscripto, comipuesto por corredones 
del Fo r tuna de San S e b a s t i á n . 
S i n per ju ic io de dar nuevos deta-
lles de t a n interesante ucross», hoy 
publicaimios, como f ina l de estas lí-
neas l a compos i c ión del jurado, que 
és l a s iguiente: 
JUB'AIDO DE H O N O B . - O o n Emilio 
de A r r í , don Tomáis Agüero , don Ma*. 
miel López y don Benigno D. S.'d-
ceda. 
JURADO DE L A OARiRERA.-PTief 
sitíieinte, d o n Francisco Apancio, 
P. F . A. M . 
Viicepresiidiente, d o n Miguel López 
Dór iga . 
Cronometradores, don Manuel Sa-
las y don A/lifonso Cruz. 
.Secretarios de los cronoanetraKIeav^' 
don Euseibio Gu t i é r r ez y . don Ferinm 
S á n c h e z . 
Secre.ta,rios de l a carrera, don Lri** 
cia.no San Emetei-io, d o n ' J . M . J.ó\M 
y don Laiis Soler. 
Juez ele sal ida y llegada, don Teo* -. 
doro Díaz . 
.Comisario genera.! de. organizaeito, 
don R. Gauzo. 
Vocales, uno de caída club partid-
piante. 
H 
OY juegan, a las seis de l a taiide, 
en. los Camupos ile Sport, e l Siem-
fxre Adelainte y el reserva, de l 
Raoi/ng jw.i't.ido de entrenamiento. Se 
suplica a los «equipiens» de amibos 
bainidos su presencia a dicha hora. 
* » # 
Ayer se ha celebralelo, a las siete 
de l a tarde, u n part ido de fútbol en í l^ Bftrrlo 
V i l 
NOCHE, en el C í rcu lo Mauristó,' 
tguiista, c o n t i n u a c i ó n de l a últe , 
mannente collebraida. P u í presiidittó 
por ol s eño r Ar r í , y d e s p u é s de leííto 
el informe de l a C o m i s i ó n investigar' 
dora, en . el que se declara no htp 
existido anormalidades en l a inan*á 
de la entidad, u n socio propaiso un 
voto de confianza e i n t e n t ó otro tle 
censura para los cronistas locales. El 
pobre hombre vió su idea maJograd3' 
porque p r imero don Roberto AWarez 
le s e ñ a l ó el camino a seguir cuai^o 
no estuvuea-a conforme con las teoría^ 
elle los cronistas y m á s tarde el sofioií 
Ar r í le inv i tó a r e t i r a r l a seguid» 
parte de su p ropos i c ión . 
Quedó aicondadiO u n voto de con* 
fianza para l a Junta directiva., céü' 
t inuando sus componentes ooiupa.iwo 
los puestos hasta f i n de temiwraida f 
facultados paira cubr i r las vacantes 
de tesorero y secretario, que exast 
por no' querer seguir en sus cairgo* 
los que aiocidenitalimente los ocuíM-b»» 
y declarando l a asamblea que se 1 * 
hiiba de juzgar l a labor de l a 
ñor entender que é s t a real iza un lf>^ 
derecho de cr í t ica- .•. 
Así temUmó, s e g ú n nos dicen, <,!,' 
asamblea, que. ta i i to ru ido dio, ^ 
tan borraiacosa se aniuirnciaba y W*; 
trayo l a paz y no previno ^)S0'U.J 
miente, nada pa ra el porvenir rafi» ' 
gnista. 
¡Lais cosas que se ven, Dios ¡ 
lAAAA^AAAAA^AAAA/VVVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVV-
CASA A L F O N S O - CAMISAS 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-c i ru jano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, ^Tce Ai 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio^ 
Madrazo (Medicina interna) 
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i 
los'exáinieiies de eiuseñanza ofi-
ygiflficaidO'S en esta Esc-iiela, han 
¡(lo la caLiftcaci6n de Sahresa-
^ Matríou'la de Honor, las 
Irnos siguientes: 
Bitp<s de Ariitmética y de Geo-
Señorita Angela Boto Diez y 
rjuaIi Arpide Arcanite. 
íertcias Físk-o-NaUM-uios: Señori-
^tonia de Cospedal y Llano y 
Qónuez Pérez y los señores 
fiasco Coisi>adal Llano y Julián 
Peón. 
Bpja de España : Señorita Aai-
w <ie GoiSiiedal "y Llano y don 
ŷ ano ALdazáihal Viejo. , 
rama,t¡(-a Castellana: Señorita An 
i;,,;,, Diez y don Feliciano Alda-
«il Viejo. 
nibujo Lineal : l>on José San Vi-
ie san Emeterio. 
grafía Natural : Señoritas Jose-
Ciil)rillt> Váziqiuez y Pilar Garoste-
Velafico y don Rosendo Pérez San 
tjlés, priimer̂  curso: Don Rosen-
péi'ez Sánohez. 
Don Virgillio Carro Gon 
[¿ê rafía Huanana: Señorita Auro 
L cliircí.a Hen-era. y señores Celesti-
^ITÍI Fernández y Modesto Mie-
i Serna. 
uigrafía y Mecanograíla: Señó-
las ífínniiniia' Reuiodiin/a. Panído 'y 
|-¡ir¡i García Her.rera y los señares 
PMI San Vicente San Emeterjo y 
I, ¡̂ atou Zorrilla. 
I |i •pHiiideiucia y ílbcuimentación 
meilciail: Sjeñarlita Canmm Sáinz 
ivllon y señores Celestino- Carril 
idniez,'José Fernaii'aez Revilla y 
ifeo San Vicente San Emeterio. 
|,,iil.i|.¡l:i<iaiii Ctenieral: Señorita isa 
üiarralide de la Maza, 
ítgiáhoii'wi Meircaniil, segumlo corr 
Don T¡.moteo Castrillo Martínez. 
més, tercer curso: Señoritas An-
Bonilla Cuevas e Isabel í.izarral 
íiie la Maza. 
Iraquigratía, segundo curso: Seño-
i.Angeles Bonilla Cuevas e Isa.bel 
ralde de la Maza y don Ignacio, 
redo Diez. 
IWQtü'a'Meirantil : Señoril a Ange-
Bdliilla. Cuevais y don Ignacio 
vedo Diez. 
| HIUII.U klaides, Ffipecnlat i vas: Don 
AÜidazáljall Alvarez. 
l̂eilcamljas sy\ PlraoedinMientas In-
riales: Don Fernando Sánohez 
ITémica Coanercial, segundo curso: 
p Antonio Aldasoro (lurtubay. 
[í li.'in obtenido la calificación de 
Iwfcaljeiiitcl ilV>s IsiguiiMiles aluim-
| 
Któentos de Aritmética, y de Geo 
Wrfa: Señojñtas Eloísa Pando Zo 
* y Antonia, Co^peciál Lla.no > 
señores JoaqiUín Martín Fernán-
y José San Vicente San Emete-
l̂ acias FísiicdiNatua-alles: Señori 
f Angela Boto Diez, Irene caisusc 
]« y Concepción Wamarez Iglesia; 
I ^ s- ñures Manuel Torcida Maza y 
••' Majtíniez Morloíe. 
r î'iria de Efipaña : Señoritas Ro-
Fernánidez, Asunción. Cuesta 
pgítóz y Conceipción Ra.mírez Igle-
fc^tiea Castellana: Señorita Ro 
Ruiz Fernández y señores Lui; 
"zalez Pino y Enrique Toca Gar 
, R i vero. 
[Dilmio Lineal: Señorita Angela Be 
P^afcióii de Aritmética: Don 
'"Tarreidano Rey. 
"Wía. Naturai: Señoiata Rosa 
m Sn.raib¡a y señores Pablo Zali-
lo ¡Vloty,.̂  Jiuarr Carredano Rev v 
\ Sen-ano Cif.rián. 
ln,,(|nneutois de Derecbo: Don Ro-
... ' Pérez Sánchez. 
W^s* segunido curso: Señorita 
Isa Solana y señores Rosen-
erez "Sáncbez y Marmel Aguirre 
^ IWiimer curso: Señoritas Pi 
ur fípstegui! Velaisco )•/ Mercedes 
I ' "«I Ilío y don José Ma.ría Jkné-
K IIa- • 
1,' "'iifía; Señores Rosendo Pérez 
RIÍA C i Juan Remolina Pando, Vi-
|jWitiérrez González y Fidel Ríos 
•ftS0 Com«riciall: Señoritas Tere-
Sa T«rradillos y -airara Gar-
j,. 'era. y señores Angelí Pedraija. 
, 0' Cesáreo San Vicente San 
£ g , 7 Manuel de la Maza, Peña. 
^ íuia Hiuimana: Señores Gesá-
hT"* Vicente San Emeterio, Angel 
^ W n á l e z y Atnós del Crespo 
'Fresnedo Hoyos y Luis Maitín 
Alonso. 
i-egiislaclón Mercantil, segunido cur 
so: Señores José Fresnedo Hoyos y 
Luis Martín Alonso. 
Inglés, teroeir curso: Señoritas Jo-
sefa Peña Sáiz y María Velarde Gar-
cía y don José- Fresnedo Hoyos. 
T<iiqui|grafía, segunldo eulrso: Don 
Jasé Fresnedo Hayos. 
Práctica Mercantil: Señorita Isa-
bel Lizarraide de la Maza y don Ti-
moteo Castrillo. Martínez. 
(.'iahil¡dadies Especulativas: Don 
Eloy l\:iiibira Mata. 
Física y Ouímtca: Don José Alda-
zábal Alvarez. 
iPrimicras Materias .para la Induis-
tria: Dan Enrique ZaLauondo Moya. 
Legislación de Aduanas: Don En-
rique Zaliduondo Moya. 
Té.cntca. Gameinciafl: Don Enrique 
Zalidíiiouidó' Moya, 
iOpnta¡bi:fil¡/daJclies Oñciiajles: SeñolreJS 
don Fernando Sánchez Buenaga y 
don Antorüo Aldasai-o Gurtubay. 
Mercamoías y proediimiieñto& iniduis-
trialeis: Don Antonio Aidaisoro Gur-
tubay. 
Legislación miercantil comparada: 
Señorita María Guadalupe Manteca 
Pellón y señores don Fernamdo Sán-
chez Buenaga y don Antonio Alid!a,so-
ro (rurtuhay. 
Técnica comercial, segundo curso: 
señoras don Fernando sanehez Bue-
naiga y dhn Antonio Casuso Rojí. 
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T R I B U N A L E S 
ANTE E L JURADO 
A ni'- el Triibunal del Jurado tuvo 
lugar ayer en e.«ta, Audiemcia la vis-
t.a de la. causa, seguida por Qxpmder 
pafje-l. moneda falso, centra. Alfredo 
Rc-lHa. FclL.-Ldald 'P^rez y Baílibin.a 
Ciarasa, uroocidente deil Juzgado do 
Castra L'rdiales, 
Pi a.t irada:; las in u.-i.a,;-. b':-(ilical y 
docuimental, y después de Jas elacuen 
tes inlomnes de las jiairtes, hecho el 
ivsnincn d&í proceso por el señor pre-
-Mdi'nt.'. .1 uranio pr^nunciv^n-dic-
:o de incuillpahilidad, y abierto el jui-
;ia die Derecho, la Sala dictó senten 
?ia absolviéndoles libiieaiiente. 
Por boca de oíros. 
siete años de latín! Quedia ciiiregado 
a. sus propios recursos y se conv¡eilc 
ea el acto en un ciudadano libre, del 
raar. Su ocupación es crecer cuanta 
le permiten sus fuerzas y sufrir 
tranisformiaciones. 
Su© tres pares de apéndices le per-
milten moverse con rapidez; después 
de la primera muda, nada dos pul-
gadas por minuto, o seta cien veces 
eJ largo de su cuerpo,. Después de las 
otras mudas, camina más deprisa to-
davía. 
Poco 'deisipuiéa de llegar a la edad 
admita se estahlece definilivamente 
por medio de glándulas de cemento, 
se une por la cabeza al objeto de su 
elección, berba fuera. Has patas baria 
adelante, y s¡ no hacia, adelante poi 
lo menos en dirección opuesta al la. 
gar ocuplado por la cabeza, y se de-
dica a cazar. 
Los fllamentos en forma de pluma 
que tiene dentro de la boca son sus 
pallas y suls .ma-nos, con las cuales 
coge la presa. 
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E s p e c t á c u l o s 
rT1AN CASINO DEL SARDINERO. 
—Hoy, jueves, a las seis, cinemató-
grafo; «iLa \(3idfcdera ei9i,(osa))„ ,co-
mt'd'a. PB cintro p&ttes. —. Concierto' 
por la orquesta.—The dariisanl. . 
í ' E A T k ü l 'EHEDA (Empresa Fra-
ga).—'ne<m(po(-ald)a de cinematógrafo 
selecto. 
Hoy, jueves, sección continua des» 
de las seis y media de la tarde a do-
ce de la noche: estreno de la pelícrr-
La en cuatro partes, «El UTTimo hoin 
«'•e». con'ii iletando el programa la pe-
lícula «La pantcia. del Desierío». 
P m M L L O M I.V.t /.'/.'nA.^-Diesde la.', 
seis y naedia, «El enigim, del silen-
ci(i», • último episodio. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Di! FELLOWSHIP OF IEDICIHI DB LONDRES 
Especialista en Estómago, Hígado f 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de,3 á 5 
PESO. 9.— ESQUINA A LEALTAD 
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I ^ « n m Mercantil, primer 
S Cel6si'i"o Carril Fernái 
S a G t€,,ee;r cinso 
C o s a s q u e p a s a n . 
EMBORRACHANDO -PA-
JAROS : : : : : : : ; 
Los camipeslnos del Sui- de Francia 
cazan los gorrioaeis de un modo par 
ticularíisimc. 
Estas avecillas, los golfos de lo: 
paj.aros, tan dañinas ¡¡ara la Agri 
cultura, venían siendo, en el Medio 
día de la nación vecina p.'i ¡-rgnidi 
-amos por los labradores, quienes ba 
•dan mcmridc a todln, clase de tram-
pas y copos para destruirlos, .per/, 
los gorriones se burlaban de todo? 
los lab riegas y de todas las ir ampias 
a tal punte que llegaban a meter&f 
en los patios y graneros. 
A uno se le ocurrió una manera dt 
cazarlos que lia dado excde.-iíeiS re-
suil laidos. 
E l prorcdlmiento consiiste sencilla-
miento en coJocar en algún sitio es-
trátéglcó unos cuantos haces de tri-
go, entre los cuialeis se echan unos 
granos mojados dura TI te dos hora> 
en aguardiente anisado. 
Parece ser que los gorriones son 
muy aficionados a estos granos, j 
cuando comen, cierta cantidad se po-
nenl borraobos y pierden el instinto 
de conservación, dejándose coger, 
precisamente en la época en que es-
tán más gordos. 
E l procedimiento dicen que ha da 
do muy huen resultado, y como no 
es muy caro, vale la pena de ensa-
yarle, 
LA VIDA DE LOS PER-
CEBES : : : : : : : : 
¿Hay mucihas personas que conoz-
can J a estructura del percebe y se. 
ipan dónde tiene la boca y dónde lo» 
ipies, etc? 
Es un animal tan raro de costum-
Hotel Restaurant ROYAL 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días platos variados, 
SEIS PESETAS cubierto. 




y:,,-'-cía Herrera v Lucía Ca- ^ ™ ™™> ^ -aspecto. 
, H" >' don José Fernández Re- I A1 salir del huevo se parece el per-
cebe que nosotros conocemas menos 
todiavía que la oruga a la mariposa. 
Es entonces tan sencillo en estructu-
ra como en aspecto. 
Tiene tres pares de apéndices, una 
boca, y un solo ojo, y carece de pa-
dres que le cuiden, de nodriza que le 
amaimante y que le duerma y hasta 
de primera y segunda enseñanza. 
¡FeliX adolescente qijo escapa -u los 
I'1 h í í afl'a y Mocan agrá fía:- Seño-
I f c S Ca'rús Villar 
{ .,, , i 11 I'Mir.ia v Documentación v 
Señorita María Mateu 
''Viíi^1 Ge'Tle"'al: C o r i t a An 
•T̂ rv n- a Cuevas v don Ignacio 
'Sstr^2, 'irif.j.''̂  >" Comercio de España : 
"rttmi-"^''•''^ bonilla Curvas v 
^ ' " " ^ liuiija .y Scñctó'es José 
ne n i i m pin 
L i E X C L U S I V A 
l U B S T I T U Y l A LA M ^ K T E f i A 
UHICfl EN S U CLfiSE 
Pídase en iodos los establecimientos 
(!. i . ) 
O o r* p a 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
MEDICINA INTERNA Y PJEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1.a, BO. 
BAÑOS DE Lfl MUERA 
Las mejores aguas para combatir 
'a ainemia e impurezas de la sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios los 
trenes die ida y vueüta en el día; her-
moso clima, Gran Hotel, extensos 
Parqnes. 
Vinos rloja PATERNINA 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER: 
m u r e s A r e n e d e l H a l l e 
SANTA CLARA, NUMERO U 
B S E i f l i r C O f C f l l l T E 
ptejsd-e eil día, 1 dio 'julio queda abier-
to m[& Bfailni&aria al público. Nuevo 
y iVKi^nírin, ( ¡ran. Hoibél, con'todo el 
confort madjerno; agua caliente y 
fría on toda.s las habitaciones, cale-
facción eontrafl, espléndidos salones, 
eticéteTa,. 
Sej'vLcio de automóviles desde Rei-
n.n.c.i. Srvnciílo (ferrocarril do La Ro-
bla) y Ontaneda. 
• •ai a mas ií! talle- d'ríjanso a la 
Administración CeuutraJ; 
P o ^ i de Pereda, W.—SANTANDER 
i los m m m w i m de iflilies y m l m i ^ 
A partir del 1.° de junio regirán nuevos precios, con importantes rebajas, 
para la mayor parte de las piezas F O R O . 
Consúltese la nueva lista de precios de piezas de recambio, 
publicada por la Casa FORD. 
( i t m , „ n • D^«II« « í«n«.nfl • • GARAGE MODERNO.—CALDÉ1ÍÓ K, 33 
(lOinfzKmzRebollo y l o inp .a . - . SANTANDER 
B a n c o M e r c a n t i l . 
• Á U T A N D E K 
l i eon t lu : Alar do! Key, Asíorgi,' fit-
ndo, Llanas, León, La Btfieza, Ponfi-
rradi, Relnosa, Ramales, Santofia, Sa-
lamanca j l o r n l i i t g i . 
Capital 16.000.000 de pesetaa. 
Desembolaado 7.5tX?.OOG de pt-
Wtiuh 
Fondo da rtierra 8.200X00 dt 
ptietaa. 
Caja de Ahorros (a la vista I 
por 100, con liquldaoionea ae-
mestralea de intereses). 
Cuentas corrientes 7 dt dt« 
SCaito, con intereses 2,2 j ma-lo S y 3 medio por 10J. 
Créditos en cuenta corritMtt 
•obre valores y personales, 
g Giros, Cartas de crédito, Dea-
tuentos y negociación de le-
tras, documentarlas; o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionea, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de lat 
mismas. Cuentas corrientes en 
tilas, etc., Cupones, amortiza-
clones 7 conversiones. 
Cajas de seguridad pan par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valorea libras 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica 7 tela-
fónica: MERCANTIL. 
IIBÍ! Ü M ti h b u II 
y CdjU 'de ¡A/iorroi de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corriente de crédito, con 
garantía persomul, h.Tpotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
úLa. Caja de, Ahorros paga,. hasta 
mil pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en julio y eneró. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
Días laborables: Mafiána, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán oiperaeiones. 
FUNDADO ; EN 1857 
Cuentae comentes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; éni 
monedas -extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por Í 0 . 
Caja de Ahorros, disponibde a l'ai 
vista, 3 por 100 jinual hasia 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por i00. 
Depósito de valores, L I B R E S D E 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento ne. cupo-
nes y títulos amortizados. Ciros,- car-
tas de crédito y pagos tf legrii fieos.; 
Cuentas de crédito y préslunios con 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago dé giros en 
plazas del Reino y del Extranjéro,-
contra" conocimiento de embarque, íac 
tura, etc., y toda clase de operaciones 
de banca. 
C a j a s de c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C O L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. V I A L . — T E L E F O N O 682 
DR. O R T I Z V i L L O T A 
Enfermedades del'corazón y piilmotíeá 
Consulta diaria, de 12 a 1 y ftiec&ffi 
L U I S R U I Z ZORRIbBH 
Ausente, suspende su consulta has-
ta primero de junio. 
I r . ANGEL IDIZ-ZOSHUi 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y, 
de cinco a seis. Teléfono r)-.12. 
PLAZA VIEJA, 2, ESQUINA A PESO 
Dr. Vázquez flndíande. 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Franqisco, 21 
Rdgairws a cuantos tengan gao 
dbrigirse a nosotros gue mencia-
nen el apartado de Correos da 
E L PUEBLO CANTABRO, n.0 62 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
IOIARIO G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A ¡ G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
— 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea^del cuerpo ocho. 
— tercera y onu ta — a — 1,00 — _ _ 
— quinta — a — 0,50 — _ _ 
— sexta — a — 0,35 — — ' '— 
— séptima " — a , — 0,16 — — — 
COMDNIOADOS.—En Iss planas primera y oettva, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. En el resto denlas planas, desde 1,25 pesetas la línea, 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIO NALES." 
Todo anunoio que se indique 8¡tio|preferente, pagará un recargo del^O 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 8.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 6 por 100 
10 
30 
31 a ea 
61 a 150 






EN LAS PLANAS 6 a y 7.a 
Hasta cinco inserolone8,'neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— l i a 30 
— 31a 60 
— 61 a 150 
— 151 a 365 
ell5 — 
el 25 — 
el 35 — 
•150 -
Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entídades'mercantíies, referoa-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etr., así 
como los de espect&culos.no gratuitos, SE APLICARÁ LA TARIFA SIN DKSCUKN H 
ALGUNO. 
Gabinetes montados coo t JÜO los 
adelantos modernos, para la re 
educación de los miembros 
M A R T I N E Z E HIJO: Diplomados' en'París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
S A N FRANCISCO NUMERRO t.—TBLEPONO 5-fi«. 
M e c i n o í e r a p í a ? m a s a j e 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
O O M R E I O C I O IM E S Y N O V E D A D E S 
R I B E R A , 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . - S A N T A N D E R 
» « 0 I X . PAGINA I . E E ^ R O E I S c O C A l S S T A B R O « D E JUNIO 0R 
P a s e o d e P e r e d a , 2 t 
S E e e i ü M M H R I T I M H 
CRONICA riMi;il¡1|;ii..l inlliiyiMi'.lc f i i d r,-mi|io ác 
, Taw¿ lü | ' i i ' i i- .M l i n r i t i l i f r cSjKlítoííi J'lá l'i.líl ii iir;-! cits IVHIIMT:-
dfdl'Gs} rtolaliiííis aHk'uios á la (•mi;;-1|»ril»lic-(.s Ins ' h u l i i f n i i i prestaidio ¿dt.ef) 
IM,: estuiJiiariidi» deioniicin-iri&iTtefc4,óií; pero lia sido im poi.n ' PÍTÍ«HI¡S 
mis /(tóstííilosTáaf>e<;fof> y l a n z a n ú o rai-
cinlivírs irin-. | i Vi , en i-ráctica'. 
bien püidiíMan airuKWiligiiat la grave-
d^L- dé la s-ituación. 
• Nnsí í ln- i (r; i , inir: : . y le nrmi lV \n 
jtids a-Tiictóraiiiiiebte; ctoientamki rj.ue'5-
íau í^i^&tñat'xón cu pfiivbí-Ka ipor 
d.-ns '•íiiv.Mla.du-is. '«pie loadas í'ti.s 
tcfciaisi a i í sa lu tántóJ i tó , iii|ic«fta,d;ts pm 
lii.« •(•«'rildrc.s qíiarí t imos, so.n parri fos 
.•-'i'niii-í's tienen ÍM («lili^arK.n 
dr • nvr.gci-hiN y ;i 'pi¡l,iliiii;i.^ lite-
Jalmas, nimias. pm.-us ilcspif-
«•iaMi's. pavalioniipcs hahidíi % (Juc 
iui iiw!! (M.MI c l i n a.ng-iir,a q m Ití mi-
rada i l i ' sp ivc ia l iva y ei gjesto desde 
ñ o r a epa Ofiie y.- t ñ w nnpla urirt yu i -
Ka,i-id i ; i de IMIM lipi icr índdl r . Pm'íi Lei 
l ' i d i i i s pii'U'IK-f./:-, ¿éos "lioi!-dí:jiflim: 
pif/.ii;-. de Cliente i a» (pie lleya-n QJ rü/ni-
lnv (le la n-.iw dial ÍEsta'.U(>, eón «ygjii-
Aakla's» y «alia.liíniic.núop» de diífeU co 
m v i ó n . las canii'.pañas c¿Ti)stahtiéis dr 
l i s r>'a i l i ircs ma rítiiMiis. la,g ¡(Ivaí-
ipn* lanzan, las in i r l a l ivas pdsitivas. 
la - rtnis.nns alvivOs y j u s í a s , son sar-
tas i id in i las de diva.-ía'.iii lies y fi'a 
llPiídc^íaV rarí.lütiivs úlj li-aliz fóg^O 
sin ej í i tas leve ítsdffne ác c r i ic i iD r -
Jmslo. 
<V»II/- -raray!. los liwniiir.'s (!•• Esta 
do, Se har tan 'a sí solos, no neo'epAtai 
fn'4-llea.piones d'G cs r r i lo rznr l . .s de po 
ca ino.nta : filos Ib salié'ji tecle, no va 
inaan iiai.Vi. son la MMif.a, y cOl^peiKÚt 
di; lodos les conori.mnMitos lunnanois' 
l ia. : i ' "quemado inu.cho las (a j as» en 
í ra^í-ados en dcrorlios y legtelacione! 
«1<J tudas especies pa.ra n a!.ir lee 
ciqí ies de infelii 'bs cindadanos avn 
ItOé de ios priiieip.ios de esas cieneias 
pro í i imla» . 
V epnslt <pM' no d i , M u í s is las co-
Báis a liumio di' | a¡a,s, eonio verá el 
leí tor. 
Una. iin.'portanle revi'sla inarítiiina 
ipic gesta ite jns lo y liianBc'iiIq présii-
giii>. l ia puiMieado un i ni iMv:-a ni i: ¡HK 
ai'.lf'eulii. eonlei i i i ' i i i lo orna. I l ik-ial iva. 
Ja ena.I. puesta en p i á r i i c a . favorece-
i'ía •extraoixlina>rianii'!it" a los intere 
sC'S i i iar í l in ios , evitando la pj'OtjKiga-
éioti del mal. El citado aii"tícii£í«>, coii 
Ij-áZonaioiiiiilos i'rreiliatPilej-. v i ' \ \ d • 
niOSlra.eiolies ela.nVdjias, mé favora-
IdeiHiMit^ conM;'nlado por la l ' ivnsa 
loa<ir¡lnria. (pie l lamó la atoiliCÍÓn al 
(1rOÍl>ierno para, (pin éste, a.elivara la 
in.i¡pla.nla.i;ir).ii (Je tan nol dd.' si.-íi ma 
de pr .ol iar ini i . , 
l i a n pasado tries nrs ; ' - . \ o . : l i m ^ -
no licmios visto que el üi airsaio haya 
ost"n.dia.do la iniciat iva de la cilad-, 
revista, y nos atrevemos a a se 1̂1 ra r, 
tgm no la esliMliai-ii. | r,-.;> a P das las 
:-eii. l i raü y a todas las caiiii|.arias. 
JuO cual hiiiidica. y aiftií esfí imos 
•iíí- | (¡'lo Irns.vs clon las aprecia-íion.e:-
dfl croiiiisda. inar í t in io . señor ü a r c i a 
A.rriaiga., (pie asegura lo coi i l ra r io , 
(pie i iay alillimla liles y ha lan i icñas irn 
ciativas; lo que s m v d " es que no hay 
(filien las naa^pi y las ponga en piráe-
t ica inmiQdiaitamcnte, como ha su.ee-
dLdo con Jo que citamos. ¡ 
iSi el autor de esas Ideas Inibierá 
ta. y si'.Mihpre los tflie s." creen gigan-
téS, a.uIKpic s;an hi>.iiiliiaic1.s. m i i a i i 
CO'n desprecio a los e.na.nos. o mcjnr 
diiulio, a ios que ellos créeíl i nam s. 
I,r-. l ides conl in i ian li 
i'v' yez en iMiamio •idjH 
aiaratón ile Pillhao" algn.i 
a i )|( j a \ irne a da.r alie 
ciili-ca. situaniiai y hoy 
ana 
HMMIH). 
la " In ío r 
destello de 
os en esta 
ae registra 
dnidaMe ni ' j iMia i a la Argen-
, ina. (a,iisii.->enl.e en una mayor ani 
¡nación en Je s 101 :; cad( .s de Río Bla-
:a. qüé SG ha rclli jadn en 11.11a p apie. 
ña alza de fletes, pues se han cerra 
la:-, oper.acioms a 30 San Lorenzo, 
roiil liiíéinté eo.n j i o. 
N o o l isla ule la difí-il sitnaiCii'm los 
irmadi-ivs e io . ían sus hinquies en to-
las dmrciauM's, con la e: ipera nza ' de 
aaa^nlraj' Hete para viaje de ndoiaio 
y coii.scgnir con ello cuhri r sus g i s -
bs; | 10 sus ("sfirerzos no suelen, j>o,r 
0 gcnieraJ, '¡Jipr coronaido-s por el éxito 
Las (romdIciones del i rá ! ico no per-
nítcvñ las operaiejíHMv; e-n g r an esea-
a. por lo que los cai-^adores prclie-
«en huquos (»3 í a i.QOO. toiieLailas. 
a qiiie ca.rigamentos p( (pueñ- s les es 
fuáíé fácil ' (adecar. Por el contrarm. 
•c'sezan con grandes diricuilao s 
:ia!d(> se Irata de cai-gamenlos de 
, a lU.WO lo:iv;.lada.s, IOS m - r a-
los para huques de este lonelap.1 ion 
auy liiinilado.'í. 
* * » 
A los artk-n'los sé^tiaiko y octavo 
iel reglanauito de la Caja Central de 
r é d i t o Mar íHmo, SÜ ha adiciLaiado 
1 siguioid.e a r l í e u l o p rov is iona l : 
I n t e r i n no sea posible asegurar las 
^•(xancaLdoniOR <te riefaga (niarí'twiio, 
•011 ju'ima.s n ióda-as , p o d r á la Coml-
iídi IVrmanenle (onwder imés tamos 
« n Ja g a r a n t í a , de aqu-eüas. sin e\i-
0 dicho reríjiii-silo. sii.aipr..' (jne ¡MU-
•l numero de las eiii!liarc.aiCiOne« Oiré 
•idas, sus c a r a e l e r í s t i c a s y J6s l'iCS-
í<»s a (pie puedan estar sujetas en el 
ífcrciicio de las inidusiiias a que se 
'h.diquen. ofrezcan g a r a n t í a acepta-
de y cuhran por Iq menos eil Imporle 
[«&] pi-eslaino. mas un .r)" pof !'->() de? 
misiuo. 
M E C H E L I N 
E L . . c r c i i A n | > E ' CAHÍZ. . 
Procedente de l'.ilhao v.u\vñ ayer en 
mies!.10 pnerlii ' el huqm- auxi l ia r ú£ 
la. Comipañía. 'iValsiul liintica. níÜmlad 
de. (aiidiz.'". 
l i t o hiwfnc y/.u'ijé» con .siete .pasa-
jeros para Cá'.Pz y escalas. 
I vTKXSM. I C A C i n X DE 
C . \ S l d ; \ ICIO : : : : 
C " ! i olijcto de harer freiiite al des-
arrol lo del trafiiCo a lon ián de pasaje-
ros y menea ucía.s pal a, los E s t á d b s 
Ulliidi--., a: í ta ino a la a I I I Ionda (Ir 
los turista.s aiinericancM iirov.isla para 
este año , la Cmiiipañía. R.oyal Malí 
¡peajíü l 'ackel ha. deeiidido intensin-
car sus s-rvicios 11 a.-al la liti(a>.s. y de:-
de este verano d1 süiiai.-'i. a este sei-
yiclQ cuatro vapores ;--ap;emeníar¡os. 
que con Jos que ya tiene en viaje ha-
r á n las e.sea.las de Chi.rhurgo,. Sou-
iM(>\ i.MMvx ro ni', p.-iMjri': ; 
Knlrados : (cCidio . Ce-rona)'. dt; Ril-
'a.d, con carga geneia.I. 
•DieiSijiaeJiados : uíjina ida", para Car 
l i f f . con ini.ii.erl. 
"Kih ira ' l en.; a", pa:ra ( . i jon . en la;. 
liara 
: M : . KN M ' í \ ( ) CARA 
CVICCARIMIX : : : 
e,u: u a i l ra 11 cu Cijéai en t n i n 
caiigiiir carliém. con de.'-iinn 
tro ou'e.rhi, los vapnr s i-i'-uiei 
"iRicgdiia fiiMiiern 7», de. 3Qp l ímela 
das. 
• 'Nani l i" . de ..MiO. 
dioherto.., de V.W. 
(d "edro.uso". de ISO. 
"Mi.squi tera», de ISO. 
E L i lC.MlM i . . \ l,A C O S I A 
Mili-, ludia. 
\ ¡eii|o, M ' ] . . homnahle. " • 
1 l i i l izinlile, la limoso. 
C A 1 V I I O I V 
de siete tonelailas U. S. A.—Buenaí: 
con.di,e iones. 
I n f o r n i a r á n en esta Adminis t ra-
c ión . 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en ni concursi 
¡nternaci ional de maestros t intorero: 
y quitamanchas. Toulouse I5Í4. 
Despaaho: Calle de Santa Clara 
l í .—Tal l e ros : Cuesta de l a Ata laya , I 
—Teléfono 9-93. 
L U B R I F I C A N T E S A l b a n y 
DEPOSITARIOS EN LiV P11OVIN0IA 
TORRELAVEGA 
M u n d i a l G a r a g e . - T e l . 1 1 7 
P I S O A M U E B L A D O 
Cuarto do h a ñ o , cédese. 
R a z ó n , M e n é a d e z PeJiayo', 1, 3." 
E L S E S T E O 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MAR TI 
Especialidad en vinos mancos de L 
Nava, manazanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-K3.—SANTANDER 
o y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
sido un po l í t i co cualquiera, una per- thanipton y 11 aniilñirgo. 
• d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 0 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porcpie toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1»% molestúue del 
E S T Ó M A G O E 
9/ dobr dé estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos quo, á veces, alternan con é t tnñ imien to , 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 3D. 
desde donde se remiten foüetos á quien los pida. ^ 
S I T I O M U Y C É N T R I C O 
Por doce rali pesetas casa de plan 
la haja, tres pisos y hoha.rdilla. 
Tamihión. vendo hoteles y casa co; 
iDemiosa huer ta ; llave 011 maiei . 
I n f o r m a r á , don Rufino Soto, Gene 
rá l Espartero ( ca rn i ce r í a ) . 
II 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERVICIO DIARIO DE VIJDEROS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaocda: a las 10'15 de la mañam 
'Je Burgos: a las 7'50 ídem íd^m. 
Combinación con los ferrocirrile» 
d* Hsntandor a Outaneda y d » La Ho 
b'a, en P/tbHíiws da Virtuo 
i f í a c i o dé lo» ' au tomóvi le i ESP.AXrs 
'Bli mÓTllM y camión?! ds algoller 
SsrvlGlo ptrma&siitt j 1 dcailellü 
ftíaMA PARA 0OLO0AB MACIZOS 
í < i l e & m z a d o 8 : T a l I e r de répáracionefe 
A U T O M O V I L E S E/N 1 V E NT A 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP. , faetón con alum-
inado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Houton, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metál icas , faetón, 3.200 
pesetas. 
Pehé-Peugeot , 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Dosch, 
IS.ObO pesetas. 
Omnibus F I A T , F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L . , treinta asientos, 
1".).000 pésol,-is. 
Camión LerJiel, 5 tnnelndas. 15.000. 
Idem M r n i , pííatrp ídem, I0.(K)0 pfna. 
9 m m F o r D a B B d o # 2 i T e l f . 6 - 1 6 
(ENTEAPA POR V k l M ^ 
í t u b - a g e n t e s d e H E E M A F . H e g e n l o ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , ^ a n s f o r ^ g ^ 
í M o : k d a m o í o r e s ( i e a l t e r n a , , d e s d e 1 H P . a ^ 5 j^pr 
Tailir dt! í m u f o ü m \ m i y W m l m i i u n :•: M ú k elétlikii fe 
por m -
\ ' ) i©, 
.(ir ICII: 
DE SANTANDER 
/•. • . . 1 ;• n 11. I'il7, a 9ij 
pr: las 
11 i 1 i-i-a... »p.'iHd'-icnP'. 
1. « Pitósi t \ M Í Norte. pri,Ma 
das á(.-"ifiU. áii 
'J'rasailJa i : ! i - ; 
¡ í c e l a s Ip'iíOÓ; 
Sa n I â  v lii j • •( ̂ tiillezó 11., 
Dor Wf).] l ardas Í5.000. 
V.'. Illll; pur 
ine\av. a '•>•> por 10); 
prLrníeira, a 7.i 
D E MADRID 
interior serlo F'1 
» • E . 
D . 
» . C. 
. B 
> > A . 
. . O H . i 
Amortizable 5 por 100 F , . 
t • E , . 
• • D 
• • O . . 
» • !>.. 
• » A . . 
i t u r U s i b l c 4 per 100, r , . 
San so á9 España 
SÍBQO Hispeno-AmerleaBO 
Itmao del Fío de U Plata „ 
"abaaaleraj 
XortM.. , i r i t u 
i l l fu tee 
viveereraii—A««toaM pre-
ferente» , . , 
!4tm Idem, o r d l c i r í s s . • • . 
0 Víalas 5 por 10C 
Ai e&reraa estampliladn, 
Ida a no eatampiiladas... 
1 iieílor serio F . . . . . . . . . . , 
üiflalaa al 4 por tQ8. 
fs-aaeo» , 
f i l b r a i i . . . . . . . . . , . 
« l i a r a . . . . 
f raaeoa aaixoa 
If arcoa. 
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S U C E S O S D E ñm 
EXiOBSO i p VEL-OCXP-ÍD 
l 'or ciavular con exeeso de veloei-
láid Uatl nido denun/ia.dos los aules 
dé la m a t r í e i i l a dé EÚl'báp y 1.141 
de l a <lc Sa.nl a,tnder. 
POR I .PiA'Al í f.XCI'SO p i 
VIA-lEIíOS : : : : : 
1.a !'( liia'a. i íuburnaáiva. denunci') 
a.\('r a! eomdmMor nniiie ro 1.210 y co 
bnádór 134 del t ranvía . S. I3j, p'or lle-
var ex.iv.si» de viaj.^ros. 
ROBA gV'E VUÉliA 
Ivn ía (a ini'iisaría. d VK'i laiwia. de-
iiuiieia,!'!,,!! iiye.r rpie, Angk','ta." Alva.rez 
di •-•aoar. ció de la, (--!.•-a dop.d • se lia 
lladia lio,-i;iM!a,da, l ! . ' \ ; i ndi.si' va.riai: 
prendáis do ii-pa [in-jiiodad de la due 
ña de la. casa. 
CI - I M C A m I l!( 'iK.\.l',IA 
Ayer fueron asisl.ido^s: 
Josó Gñiinicz Sám-bez , 4^' 14 afíop}, 
peón de a lhañ i l . (je di:--.!eiisi<Vn violen-
'I'1 la miuñ>eea i /xpi i r i da. 
. ..k'^VICS T.riieiba •Oa.ivía. de Hek-
años , de ataique de erlampsia. 
CASA 1)1.; S ia ' .d IUP ' 
A \a'r fi'n'ron asist id^ s : 
Juan (lonz.-ilez Santos, dr (•<) a ñ o s , 
I(Í lieriidais eoiiiuisais en les dodos de 
la mano .izquierda. 
MarPu Vá.zq.uez Turi;is"la. de ¿7 
iñi.s. de d i s t ens ión liga.menlosa de 
la a.rl i(aila.-,i('¡n ddl pie ¡/.(fuicr.do. 
ICPara l-"ra,ii(ar Díaz, de : ! l a ñ o s , úv 
;l¡>pMisión d r l ne'lara.rsiy. 
Consuelo IresgaJIo C.airi'a, de 3.0 
añcis. de una. piea.diura en r\ dedo ía 
di ré de la mano derecha.. 
Viiieineio Ferné .mlez , d" F8 a.ñi'--, 
de una. her ida contu:-;!, en la. región 
oer ipi ta l . 
i t í 
F i 1 om en a Gon /.;'i [ez, (je ^ 
alaquie cíe bisterisuio. 
lieaiadrii» Peña , de r ' u ^ 
una Iniriida, coriibuisa, v\¡ tl 
•a-]).,;rior diell ojo izqüáeiido. 
ipodro l.a,sarr(>s Sf<fuí, (k 
le llinli, liorida, conUrsa, ÍM. i 
A.nuniciaicifiin l ^ n i Cobo j 
a.ño.s, de heridas en la cara i,,,,, 
ilddiura, de pérro. 
wwwwvwvv 
N o t a s d í o e r s a ] 
M I - IC.V. •j ' iv^. iai i ia ,1., [¿ 
ipie eji l i t a rá hoy. iC: |,. | ;u\ 
nuidiia. en el paiseo de Péríil^ | 
da. mnirieiipall : 
íViiya G t a n á » , paisodoiMeíí 
vez).—F. Alonso: 
tnitonmodiio do la, zarzuela m 
na. somll),ra.».--BrnlI. 
Fania ia ía de la zarzuela Ú 
pi f iad . . . primera vez. Qíwjii 
«Ili ja de állhumii).—Wfi^e^ 
(«Din •Rewrend.», olwrtura 
vez).—Tanidou. 
L A C A R I D A D D E SANTANDL 
E l movimiento del Asilo es tfl 
de ayer, fué el siguiente: 
Comidas disl riPnidas, 1̂ 1, 













Rápido.—Sale de Sanlancifir 
nes, miérco les y viernes, a 
de la. m a ñ a n a . 
Correo.—Salida de Santander, 
•ia, a las V^7. P''ira llegar a M¡ 
i las 8,'i0 de la inafiama.-ttíi 
Santander a las oeho do la n 
Mixto.—Sale de SantamliM'a 
le la m a ñ a n a y llega a e|ta|í 
a las 18,40. 
SANTA.N.DE,R-OVIEDO 
Salidas de Santander: ;} las', 
3.30—Llegadas a.' Santander': a 
'6,26 v 20,51. 
SANT A N D F,R - I ,LANES 
Salida : a las 17.15.-Llegada 8 
ander : a las 11,24. 
SAN T AiN I )'E H - C/ABEZOfl 
Salidas de Santander: a 1?? 
't,r%> v I!>,1">. Llegadas a SanW 
,. las '9.28, 15.39 v ' l«,4S. 
S V \ TAN I )eÍi-T( iiHiHLIAVFi. 
Salidas de Santander: los W| 
lomingos y d ías de mercadô  a 
'.20.—Llega los mismos días, a 
2,56. 
Todos los trenes de la 11"̂  
jitiláihriiro admiten viajeros pi" 
•relavega y regreso. 
SAN TAN DER -DI 
SaJridas de Santander: ? I 
i,r> v 17,5.—Llegadas a í.i""Pias 
las !),'55. 1G,C. y 18,'.0.-A Biii|ao: 
12, IG, 19,5 y 21. .., 
Salen de Rilhao: a las 7,4», !J 
I6.;<0, para llega r a Santander »J 
11,50, IS,31 y 2().;¡5. 
S AÑTANDEP. MABRO^ 
Salida, de Santaudor: a ^ 
nara llegar a Marrón a Ins i ^ . . 
De Marrón para. Sant.'WMP^ 
7.5. para llegar a Santander' 
9 30 
SANTANDER-ONTANgP 
Salidas de Santander: a 
II 
ned 
Salidas de Ontaneda • 
11.23. 15,32 v IH.I.'I. .i Jeiía*!» t j 
,10, lí ,20 v 17.57.-Lloga(laS 
ida: a las 9.í7, 13.11. m * i 
Salidas de ntaneda.: V f 
...23. n,:i  is, 1.3. Llegada^ 
tander: a. las «.3. 13.». !6.fJá 
SANTAiNDlvüd.lldM.A^I; 
Salidas de 
12.20, 15,10, 17,5 
LLórganes: a las 10,7, 13,22, i i 
Y 21,W. ...c 
' Salidas de U é r ^ - ¡ ¿ ^ 
11,0, l'»,13, l(i,5() v l8/'0-- 1̂8 1 
Santander: a las"8,33, 12,28. 
y 19,26. 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . -
Consumido por las Compañías de los fenocarrlles del , 
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sa,a^{fl9 del 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tra,!L5attóI'| 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionaljes y exti-anjeras. 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . ^ 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraiguaag — Aglom®1"*0 
bentros meta lúrg icos y domósticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don Ha"10" coíj 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER : Señores Hijos de Angel I ^^nijO'1 '! 
fiía - r.I.TON y A V I L E S : ngenlea de la Sociedad Hullera " ' i 
V A L E N C I A : don lialael T.u'aiT. ^ 
i'a ra otros informes y precios, dirigirse a las cíletnas de 
• o c i e d a d H u l l e r a E a p a f i o l a 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a i l a n t i q u e 
E de junio de 1922. ' B f o « P W E M K ^ I f 5 ® A f c S I F A W M ^ RITO f t ^ m s m * : h 
^̂ vvvvvvvvvvvvvrvvvvAÂ AAA'vVvivvvvvvvvAAiv; iv\vvv\\\\vvvvv\vvvvwvvvvvvvvvvwvvvvvvvivvv\ v\M/\/w^M^^^^M^AMM/wv\^M^^ am\vvvv\%vv\̂ \vvvvv̂vvvvvvvvvvvvvwŵvv̂  
S E V E N D E C H A L E ! 
EL IM V I O Ñ O 
a dos klllóiTietros eshirión de Reliado 
y en la carretera de 'l'orrelavega; 
consta d:e dos ipisos y planta baja, 
jandiín, ImiTla. po/.u y codiora. 
Para, i.nifoinnes. don Bernardo Miro-
nes, y en la misina oasa. Villa Pe-
pita, en Viofio. 
laeiterlaols imtrliBD Síbüei llavlB2tlon [npiBr l 
i n f i d o í á B i i l e p a i a l e i f l i He l a e M e i a i a h a i a i i a n n 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S á n t i n i e r 
V a p « P L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 d a judío. 
" t P A A R N O A M p s a l d r á e l 2 6 d e j a l i e . 
^dmiOndo pasajeros <íe primera clase, segunda económica y tercera fclása 
«ara HAHANA y VERAiCBUZ. También admiten ¡carga para HABANA, 
jifíACBUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
I L . PRECIOS 
r HABANA VEPAORÜZ! TAMFICO 
Fía», 1.176,00 I i a l i l io ira oxut ío t • •iliie Ftai. 1.838,50 l U r , 1.450 ¿«eoonómlot.. . 850 » 926 
¡ i clase » 568,90 • 613,90 
'f Estos vapores son compieiamenle nuevos, tonstruídos eñ el presente 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas-cada uno. En primera clase, l o i 
camarotes son de una y de nos personas. En segunda económica, los ca-
piaroíes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
(le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDER 
y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-vRAS, 3, pral—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
G^RGIA))>-S.\NTANDEa. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
tía con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de 
imüargue y recoger sus billetes. 
liplilflg. a cealro Belices, gara HaBana i l a i c r t 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ftpor 1 ^ 1 a n d l ' O , Mldrrd día 22 de mayo. 
Tapoi ' - - » - « = ' J t » , " a 5 é " ^ 5 de 15.000 toneladas, aaldxi el 22 de junio, 
DBSCUEiNTOS SOiRRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros paira Habana y Veracruz y .detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignata rios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIIOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 53. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
$AS, ESPEIOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA^ 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANIERAS. 
DESPACITO: Amf\s dñ Escalante, núm. 4..Ta1. fi-23.-Fá.l)ricfi. rfirvanten. 
Se reforman y vueiven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
lección y economía. Vuélvense trajes 
j gahanrs desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, -segundo. 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA. cura pronto 
• bien, incluso tn los casos rebeldes 
líos demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptss. en todas farmacias 
y PEREZ DEL MOLINO. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
' Calle de San losé, número 8. 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
- o 
L I N E A R E G U L A R M E R S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O I M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R ' ; 
T t p o r | | H a i M l M . O M L Í j a E L 19 DE JUNIO 5 J«POf I I o l s a í ^ t i á Q l E L 19 DE JULIO 
Admiten'earga j pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O R R E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = = 
" LINEA DE CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 
17, de Santander ei V-K de Gijón el 2 y de Coruña fel 21, para Habana y 
Veracniz. Salidas de Veracruz el 16 de Habana el 20 de cada mes, pa-
ra Cornña, (iijún y Santander. 
.' LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y lUienos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el" día 2, y de Montevideo e'l 3. 
LINEA DE NUEVA YORK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
liendo de Rareelnna el 25, de Valencia e.l 20, de Málaga el 2», y de Cá-
diz el 3i). para N'ncva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva Yorlc 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 
ir. de rada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa cruz 
de La Palma, l'nerto Rico y Habana. Salida de Colón e.b 12 para Saba-
nilla. Cnracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz v Barcelona, 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona, de Valencia, <Ie Alicante, y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Palma y puertos-de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de, Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península i/id ¡cadas en el viaje de ida. 
—Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lántica 
tiene estaldecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New 
m k , puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
%inas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en 
toda viaje. 
—Estos vapores admiten carga e n las condiciones m á s favoirables, 
7 pasajeros, a quienes Ja Compañía da alojañiento muy cómodo y 
trato esmerado, romo lia acreditad en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos. -También se admite cerga y se ex-
P'den pasajes para todos los puert os del mundo, servidos por líneas re-
gulares. 
•̂ VWVwWVWWWWWWW» VtVvWVWVIA-VVVWWV «VVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVWVVMAIVVWVtMMIMtV. 
¿ i m s o s ñ 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
V 
H a b a n a , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
ePor O R I T A e l 2 5 d e j u n i o . 
„ ORCOM/», e l 1 3 d e a g o s t o . 
„ GRITA, e l 24 d e s e p t i e m b r e . 
„ ORQOMa. e l 12 d e n o v i e m b r e . 
^ ORITA, e l 24 d e d i c i e m b r e . 
g ^ ^ i t i o n d o p a s a j e r o s d e p r i m e r a , s e -
^ ^ a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a c l a s e . 
n ^HíV .MAS INFORMES DIRIGIÍ13B! A SUS CONSIGNATARIO4 
^es* H i j o s d e B a s í e r r e c Í i e a . = P a s e o d e P e r e d a , 6 . = S a o t a n d e r . 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Nuevo preparado Compuesto de 
de esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 2,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm. 11.-Madrid. 
De venta en las principales farmacias de España. 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
ciróniicds, bironquitis y debilidad 
general.—Precio : 8,50 plesetas. 
V a p o r e s c e r r e o s E s p a d ó l e s 
de l a e o m p a f i í a T r a s a t f á i í i c a 
E l d ía 19 de junio, a las tres de la tan-de, sa ldrá de SANTANDER el 
vapoíi; 
J b . T L , F O & O X I I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
liamltlendd pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA V 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ParS Habana, pesetas 550, más pesetas 26,00 de impuestos 
Para Veracruz, pesetas C00, mas pesetas 16,10 de impuestoBí 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Enl la. segunda quincena- de JUNIO—salvo contingencias—saldrá de 
Santander «1 vapor 
para ü'anabordlar en Cádiz al yapar 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio di1! pasaje en torcera ordinaria, para ambos deslindas, pesetas 
435, más 16,10 de imipuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
. Eí vapor 
efectuará la "próxima cxp(dinñii mu d'-sliim a MlkniXá y p^ca.ltás., salfeíl-
do i i linos diq junio u prin.rijuns de . uJk», de llarccldiia y Cáiliz, ¿pal d i -
cliOS ddKi lllds. 
Para m á s infdrim's. dirigirse £1 • ns (•o.|i'sii>-.!ialar.i(»s eri Saii!imder se-
ñ.nvs HIJOS DE ANGEL PEREZ y CDM.I'ANTA. paseó <!c Peradíi, 36..— 
Teüéfoño c."..—Diircrióu telégi'áfica y telerfóniíe^: «(¡El.l'EHKZ)». 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen fwil 
to agua, propio alguna industria. 
Informo», José de loa Híos (mmer 
cío)a Tolreluveiía* 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muoliles nuevos, Casa Mar t ínez . 
M á s l í m a l o s , nadie; para evitar du 
das. corisnllon pi'- '-in. 
JUAN DE IIERMEIIA. B. 
TALLER MECANICO 
SOLDADURA AUTOGENA 
REPARACIONES de MAQUINARIA 
INSTALACIONES DE TUBERIAS 
DE HIERRO Y P^.OMO, ETC. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTS. 
SE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
M a n u e l S á i n z ^ f e ? 
— 
M o l o s . J i d É I a s j j s j i i p t i 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
«I. V. E.», «Alción» y «The Falcon», 
•con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos ^frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y cámaras «Dunloip», «Pancart 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Moto-Pie -Sa l iD. -Garage de López 
CALDEiRON, 16.—SANTANDER 
T I N T C R A S p a r a i u C Á N i S 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda olasé 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar laa 
uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, San Francisco, 23 
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A g e n c i a F I A T C a o t á b r i o 
P l a z a d e N u m a n c i a 
G M N R E B i J i D E P Ü E C I O S 
Chasis y coches Carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
CaimioncR de 3, 4 y S toneladas. 
Prensa hiiidiráulica para la coloca-
ción de macizos. 
'CK{ti'ch ,y giran sniitido dle Jos 
mismos. 
Completo surtido en piezas de re-
cíirnbio. 
i'aJleites de re^xaracionjes, dirigido 
por el comipetente mecánico don Ifl-
macl Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguiien-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Eiscripp tonpedo. 
Un Ford La mou sin. 
Todos seminuevos y gatinmlizairloM-
Venta d'e una Presadera Univoi-sal 
y un taladro de buenas marcas, siil 
estrenar. 
•Se arrienda el local del Sardinero, 
donde estuvo instalado esto gara.go, 
com(pu:esto de amplia nave y once 
eapaibáosás jaulas. 
Pairia más detalles diníffiirfie a líi-
caixlo I^astra, plaza do Numancia. 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o p i ^ n o n 
formíiido con harina de maíz y hari-
na de resídnos de nueces, tan bueno 
como la harina xie maíz sob,i, según 
demuestran los análisis químicos que 
se han hecho, y la expenenda de los 
que siguen usándoilo. Muy nutri t ivo 
para toíla clase de ganado, aumenta 
en las vacas la producción de leeln'. 
Muy bueno para la recría y ceba del 
ganado de cerda. Vigoriza y aumenta 
las posturas de las aves de corral. 
Pedidos a 
Q U I N T A N A , R E V U E L T A Y R A B A 
Plaza de la FspBranza, l.-SARTtWi)M 
A u t o m ó v i l 
OVELLAND, tipo 4, carrocería ton edo, 
rasi nuevo. 
FIAT, una y media toneladas, muy pocq 
uso, completamente equipada. 
INFORMA IA: G>RvOé AiíaCIL. 
o e : x > o 
pisa amuebladó para, tomporada. en 
sitio cónlrico. Iniuiincs, esta Adrai-
nistruoión. 
muwwwi iMiiiiiiiiiiiiiiiniiMTTiTmr i TTTrrr-"-" 
E H T E R C E R A P L A N A 
L a d i s c u s i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s 
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N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e ? C o n c u r s o s d e E L P U E B L O eflNTgRuo 
Epístola a Peíronlo. 
1 'rlro.nio: 
ia la. tii'i'ra 
<h jáiís I os 
ItcinsbFiento 
Tras largo viaje, llegué 
H.ir 1í ilaiuadu la prefei'i-
dirisi's. Llegué caasado, 
.j?- ¿¿tÉrrMo. ¡(Mi, a-in.ig<>'! 
Los i ¡o-oivs del inuil l ieunpo agotórpr 
un nave; J;i,s i-acioiics. ¡innt¡KÍkIS, pn 
»ierc>B en los rostros do mis ácompa 
uanl.es &] sello de la. mala ailiiñénta 
oióíjí Item más,"; que lo© vientos n( 
sé nidi-traren favomblos a miestri 
derrota. 
Por fin, llegué, Pttrpnio. Nunca ja 
nu'ts peor viajo tuvo más hemiosi 
aiCOgidá'» EJI Oíiisa de Ilomcio lirindá 
romme manjares suiiniJcutos, vinos di 
niiiijjt'e y Falenío. llermosias .doñee 
llaa ungiéronme cu eJ «la-vatoriumi 
con accite-s oricritales y perfumas de" 
Egóipfto. Y oleado y ei')ino<kimente ro 
• •'•stado en i lujosa litera, conduci.dr 
nór esíSlavos rubios, recorrí la ciu 
dad. 
"Te diré mis imipresiones: Fui Ik 
va,do a, la. Vía. Pei-eda., de donde si 
divii?.a mj «tirreme» entre el innúmv 
ro uiiaistiilaje de extranjeros u.avío:> 
Jín ahigarnida coinfusión paseaba.' 
j ó venéis patricias, severas matrona 
y bellas plebeyas, asi como tamliici 
itíopcadiéres, libertoé y ceuturionc? 
bai esta tierra no bay ciaseis. I.o mis 
n 10 podrás ver a u.n joven patrien 
]ií:iscaudo junio a una plebeya, qm 
•a nn ((gladiator» con una bella pa 
trie ¡a. 
Y. en ¡xeneral, Pcti'onio, ¡oué mu 
jeres! ¡Qué ojos y qué miradas! To 
d->s soti lioD^s. A m i me parecer 
junfas escapadas de los jardines d( 
Sc-atira, o vestales de las temiplois 
TiteTú famfi (Wta ciudad de posee,1 
3as. m,ujeres máis bermosas de His 
pania, y creo que la Faina mostróse 
¡ ii^l i ci o ra. .Ya! sai)Gs que esta dios} 
ia voces exagera algo. Pero sobre os 
te puido te juro j>or Hércules qm 
<pii/;is no tuvo mwbo' de sobra, 
A pesar do mis adoraciones a Afro 
dita, ni siquiera, be cortejado a .nin 
gnnlsi vciatal—así parecen—. No t( 
extrañe, airngo, paies fué nn ha um 
oh o a los 'diafios» y no supe decidir 
me por ulngnna. Me gastal.an todais 
Rejo, pues, se.nta.do que todas mr 
guslaro.n. y tñ sabes miis gustos, al 
go especial es. 
Pasemos a otra cosa. 
l io observado una cosa rara; aqai 
la llaman los patricios «hieñ». Tú sa 
bes que en nnestr-as conqnlstas pra 
Europa. procuríi.Piois siienaipre, recogei 
lo q\ié por sn exotismo pudiera can 
sai* Ki'.ifcsa,clóu en Roma, pues segurí 
esluy que si do algo pudiera yo Ib. 
var alguno ñii eslos i)iclios raros, lo 
araría bar laniM' de ((talentos» ejchl 
l'ióiidolois—iciai pei-miso del César—OJ» 
nuestros «stadiumis». N'o sé si podre 
dcnniiids con lia claridad necesarie 
•para que tú conjiprenidais cómo son : 
iina^í.'iaic a uno de nnostrc/S patri-
cios i mijenbos, usando el lenguaje de 
los .mercenariiis y gente del circo 
vestidas con túnicias i'icas de lo me 
jor de nucslros países con quista dos 
j i|ulcnes hicieisen gala do la caren. 
eia. de cdiiración y buenas costum-
la is, tan propias de nuestras fami1 
.lias. A.grégale i \ eisi.o la fanfarrone-
r ía y el vocear desudado, venga o no 
ia lucn y el sentarse en los jardineis 
pM'iblicns con dcisifacbatez y mala 
fotriiposUira. ITe ahí, caro Potrón lo, 
los ((;|iatricios bien». 
Fsioy dansadb de oir a mi «ciceru 
nn» Contestar a mi:s preírunta.«: «IÍSÍ 
lo hacen los «patricias bien.» Yo creí 
íine os nua ' oidernia. ta.n funesta co 
nn» la. ciistiiiniibre de hacer versos a' 
eimoeradoi' en nuestra patria. 
He iido al circo a ver una. panto 
mima.. Mucha gente. Tamibién lo: 
"Sports» se ven. concurridos. Las mn 
jeres asisten a todos. Por eso se not.-
alr.mia. deseo de vivir, para pod'' 
cniitcmiplar la cosas tan bellas, qn 
Natijffi. O/CFUÍ donó. 
Creo que mi nave va a estar larg-
tiémipo • en el puerto. M's libertos ' 
esclavos están aleares. Liban y go 
zan a más v meior. 
\ n . Petrnnio. me siento foli/ . AT-
V'sniiitu pi?. conforta, m5 sa.lud se res 
tablece. Estov en ed Ollmioo con lo' 






Las más nubles fannli; 
jn^n.*?. ¡i(l' ntifi',a'l''s pri, e1 doW v Af. 
nei'au-/;-:-, la llcgádia de las centuriar; 
hcoicp^. 
Îr de A'ar' 
íes refor?ñiflas r>oi 
'i'.'in combatieiPído. 
ierra* ingratas' de 
tá, .i'nier'o 
Ita t i - o 
ralvaje' 
- la- fp 
•i r 
1T piv.c1'',.d Ti-'" 
"•Ir:! 
Por lo den/'-'. 
p i'".̂ .-.'? If.UiS V I P 
1-)1',i.,i;<>r, T?.----̂ i-o 1 
rador de ep̂ -e r^1 
<Iai' a^oiU" añairln 
•p ^ y 1 rv i •' -- • - -• 
ro^n rU -̂Tü il» .TiV'-Uriv n] pés • a: •• r---
osl0. cindl-id por "t^l t-if'mirir». Póhlfir» 
c-o sooini dice''1—(los p^np.ctáralos v 
las mujeres exM.beii.se más beil-'s qu' 
ípmca. No sé lo que me va a pa#a% 
i 
Hay veces que me siento mareado 
cu la Vía Pereda o Victoria y basta 
en. ios (diaños», y ordeno a mis con-
ductores que paren la litera, o a nn 
((cicerone» que corra las cortinas: 
;, sabes por qué? Pues porque estas 
mujeres pie quitan la clámida, Pe-
Lrouio, me la quitian. 
¡Ay! Voy a dejar el buril, porqoüe 
carezco de tablas enceradas. Un co-
reo rublo me espera para llevar és-
as en unía nave, pronta a desplega] 
'•cías bacía donde tú estás. 
Adiós y que los dioses te conserven 
nag.níñcb y úriico. 
s r A i u u s . 
NOTA.—Esta carta, fué hallada por 
m servidor—poquita posa—de usté-
les en recientes excavaciones hecha: 
vn lia peña de Mouro. No sé si Ir 
uive-correo se hundiría, fatalmente 
n diebo lugar, o Petrouio, deseóse 
le conocer más a.niip.ilia.mente esta ciu-
'ad, la tnajo consigo y perdióla allí; 
-0' cierto es qne fué eucon.trada coi 
n sello de quince céntimos pegada 
tí dorso. 
Por el ba,lla7go v reproducción ; 
D. CAMfnOAGA. 
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ín suicidio en la Prepencion. 
S e m a í a p o r u e r g ñ e n z a . 
A .las siete y inedia de la mañana 
ie ayer, en la calle de Magallaneis, 
•1 guardia municipal de punto detu-
/o a Antonio-Somonte Sáez, de trein-
a y das añas de edad, casado, jor-
lalero, natural d¡e Peñacastillo, y 
/ecino de Santa Cruz de Bezana. 
Este individuo fué detenido porque, 
«eigón .denunciaron las sirvientes Do-
ores Dáaz Torre y Canmen (íóanez 
«utiérrez, momentas antes el deteni-
10 babía caJizaldo fnente a la casa 
iiúmero l'J algunas obsceniidades. 
El guardia miuiuicipal corwiujo a 
Vutonio iSonioiile a la. prevención 
nnuniiciipail, siendo encerrado en el 
calabozo. 
A los pocos moiinentas pidió pasar 
ni retrete, lo que le fué permitidd. 
Ouanido Mlovália unos diez ni.inuii.of 
•n aquel lugar, se presentó en las ofi-
•,iiia¡s de la. C.uaindiia la frogaidora del 
A|yuntaiinittrito, Tm-esa ViLlanueva, 
aiainifest.'i.iiidi) que desde una. de; las 
/entanas del prinuer piso, donde se 
iirniil ralba liniipia.nido, ba,bía, visto 
pie un li(!iiiiibre. que se encontraba en 
11 retírete se haDlaba caíganlo de una 
uienda que tenía ama.rraida al pe®-
?uezo. 
El .cal)0 de la Guardia, municipa.l 
don Euigem.io Canniino y el guardia 
Victoria.no Teja, acompañados do los 
bairrende.ros Antonio Ontiérrcz y 
!rra.nc,¡sco Sáez, |>eiietrairon., en. el re-
trete, encout.raiiiido al .Somonte, ( ¡ w 
no daiba señales de vida, coligado por 
•i pi1-cuezo con una faja, que baibía 
annarrado a una barra ae hierro de 
las vontanaús. 
Los ninnici palles y barrenderos le 
dciscolgaa-oii y condiujieron i'ápida-
• ninnitr; a la. Casa de Socarm. 
(aiando llegaron a!l benéfico. Esta-
rloci/miiento, el dosgraclaido, Antonio 
Somonte había dejado de existí i1. 
Puésto el suceso en conocunieinto 
del Juzgado de guardia., se personó 
'̂ ste en las oficinais de la Guarlia. 
'nniairud'o diifenentieis dfeicla.raciones y 
Mrdena.nldo el t.raislaido d d cadáver al 
.l£ipós'ito d,eil hoapitail; dioínidé hov le 
^erá praotiiicaida la autopsia. 
Si? mpone qai.e el snicvla. tomara 
su fa.tall a'eistihv.'.ión a;v.ergonzí-iio de 
la. indiignación qwz nn conducta oca-
sionase en su pueiblo. 
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S a l ó n t e a t r o d e ! C í r c u l o 
C a t ó l i c o d e o b r e r o s . 
Hoy, a las nueve en punto de la 
.noche, se celebrará Ta apüiiciada ve-
lada extraoiidinaria organizada por 
•el excelente cuadro artístico de la 
Juventud Católica Obrera. 
En dieba función que se sujetatá 
ail progama publicado, se estrenará 
una bonita decoración pintada al 
efecto por el escenógraío señor Lla-
Las montaflesucas guapas1. 
FILOMENA COTERILLO SALGADO, de cuatro 
a ñ o s , de Nueva Montaña . 
MANOLITA VARONA LOSA, de cinco años, 
de Santander. 
hS díreccíaoQ EL PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rendir un triButo 
de aidmiración y amor a las nenas 
montañesas, muñeqfuiitas divinas que 
unen al encanto de su angelical Ino-
cencia, el de su belleza incomparable, 
ha resmeito abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ñesuca de cuatro a once años que 
sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e ím-
plarcialidad reconocida. 
Este concurso, que ae denominará 
de «Las montañosuoas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Primera. El periódico EL PUE-
BLO CANTABRO admitirá al concur-
so de «Las montañesucas guapas» a 
toda aquella niña naeida y residente 
en Santander o sn provincia, de 
cuatro a once años de edad. 
Segunda. El concurso queda abier 
to desde la publicación de estas lí-
neas hiasta el día 15 del próximo mes 
de junio, a las doce de la noche, di; 
y hora en que quedará cerrado de-
finitivamente. 
Tercera. Para tomar parte «n «U 
concurso de «í.ap montañesucaf giia-j 
pas» es indispensable el envío a esta! 
Redacción de un retrato en el que| 
las facciones de la nena concursante 
estén perfectamente claras. 
El tamaño de la fotografía queda 
a elección de low padres o tutores de 
la coaaouirsante', pero, desde luego: 
na podrá ser menox del de . 9 x 12, 
con objieto de dar facilidades para 
su labor al jurado y de que las en-
cuentre también para la suya el jeff 
de nuestros talleres de fotograbado 
Es condición precisa la inscripción 
con tinta y al respaldo de cada fo 
tografía del i nombre y apellidos ) 
edad de la niña y el pueWo de se 
residencia. 
Cuarta. BE PUEBLO CANTABRO 
publicará por el orden de llegada 
los retratos l̂e todas las montañesu 
cas que acudan al oonourso, y luego, 
en grabado especial y en lugar pre 
feronte-, & de la que obtenga ed pre 
mió. 
Quinta. La nena que, a juicio 'át. 
jurado, sea máí» tnrapn ñe n imia 
toxiian parte c;/i al concurso, sprá obi 
sequiada con una lindísima y valió-
sa muñeca, lujosamente vestida, quí 
desde algunos días antes de ser en' 
tregadla estará expuesta en tmo i i 
los escaparates más .céntricoa de efr 
ta ciudad. 
Sexta. El jtirad<i ¡BaliflcM .» 
conatátuyein los dignos y autorlî iM 
señores perteneciezitea a la Sectil 
de Artes plásticas del Ateneo de San-
tander, que dictarán fallo en el mál, 
bnevie esiiiacio de tiempo posible, 
Elste fallo será, desde luego, hechfl 
público ©n el número Baguicmte al del 
día en que aquél sea comunicado í 
nuestro director̂  
Séptima. Una yez ¡flldiado el falldi 
las concursantes no preamadas I»' 
drán recoger sus retnaitos en esta Re' 
d/acción., de nueve a íina de la larfl' 
y de " tres a diez de la noche, todo 
los días laborables, hasta ím JM* 
después de fallado el concurro* 
D 1 V U L G H G I 0 N A G R I C O L A 
DBOHOS KITR06EKB005 
por modio di-l enralado y de m 
DÍóñ do sa.li's potásicas. 
4 f)r- esta suerte, a las ficrras'lnln* 
ferais miuy'" acidas tic suyo so •Íes fi, 
va de esa- caccsticidad que. ",,s 05 
propia v so crea nn medin muy prj: 
nicio' juara ol Iral.aj.; l i iológ^ ^ 
ÍÍIS l.acterias nitr i í icadoiaiS (jue P & i 
fqriñan, ol nitrógeno orgánico W - 4 
trógeno amo ni acal, nitroso y ""•"^ 
que all rmecicnar con los b a s ^ 
suelo, da origen a los nitratos « 
tainento alá'raiilaiblos. por ol' 
La c.ian,amiid!a de calcio 0 ' ^ ^ J 
un coihipuesto obtenido aftilicia- ^ j 
te, por el-.que al igual que 011 10 _ 
tención del nitrato de ^ ' f . L Á 
veebia, la gran • r i q u e ^ do ^ ]a 
El.nitrato de. calr se obtiene por vía 
Rintética, puniciiido. a coniriluiciúti el. 
nitrógeno libre del aire, y por el em-
pleo de la cal . en grandes tai res, eíi 
los que se producen descargas eléc-
tricas.- La corafljiiiación. rlcj-estos cuer-
pos en preseñeia del, .oxígeno de la 
atmósfera produce nitritos, que al 
oxidarse origina!" esta clase de .nitra-
tos, de"los'qÚG áctualmente y cu la 
lahrica de Notoddenc (Noruega), se 
producen y .exportan grandes canti-
dades. 
En estas -fábricas se producen los 
compuestos siguientes: 
Nitrato de cal, con 13,2 a 13,5.por 
100 de nitrógeno. 
Nitrato básico de cal, con -10 • por 
100 de nitrógeno. 
Mezcla de nitraio y nítrico, con l i 
a 15 por 100 de cal. 
El sulfato1 amónico' o sulfato de 
amoníaco, suele proceder .de la sa-
turación del a>ioiiíaco que se des-
prende de las aginas amoniacales por 
el ácido suilfúrico, como ocurre con 
las aguas de condensación del ĝ ts 
del alumbrado. La riqueza en nitró-
geno de este abono es de 20 a 21 por 
1,00. 
Este abono, aunque muy soluble, 
como lo son los nitratos, se conser-j 
ya algún tiempo en el terreno si éste, 
contieno- arcilla, y. humus en cantidad 
suifteient-e;-pero «¡ la. fierra, qontleni 
,QalÍ7,a, entonces ' nilriíica. rápidam''li-
te, ea decir, se transfin'ma en nitrato 
de cal y es expuesto a que se pierda 
una gran parte, a m í s t a l o por la-
aguas, subterráneas., 
Recoraendamios a nuestras labr«do 
res que-el sulfato amónico • lo, den 
antes de la siembra en nuestros cara 
pos de crerealeis,'en .cantidad de una 
tercera parte del abono nitrogenade 
que vayan a. echar a l . Campo, 'y';Jas 
Miras dos ter-ce.ras" parfes del total, 
lo -adicionen-al ten-eno en dos veces 
en • pri-imavera-y en fónna,'.de nitral; ' . 
Cuando los terrenas sean mu y a i• e -
nosos, más . -conviene el empleo del 
ostiércol en el "Otoño que el del sul-
fato amónico, pues por exceso i de sc-
lubilidad iría a parar a lias capas 
profundas y sería imútil su adición, 
de la miiisma mtanera -tampoco -será 
ventajoso el empleo de esta sal en los 
terrenas calizos, por la consideración 
anteriormente apuntadla. 
Las terrenas muy humíferos tam^ 
poco es necesario les adicionemos es-
ta clase de abono, pues el nitrógeno 
lo poseen en forma, orgánica y sólo 
necesitlan movilizarlo para su ut i l i -
zación, transformándolo en nítrico 
existente cu estado de libertad . 
atmósfera. - El profesor FrauK ^ ^ J 
esta'idea,, que :puíso f 1 ^ ' ^ 
ciendo . ac-tu/ar la alta teini> v ^ 
del horno eléctrico Hobre-el • J 
de calcio, y el nitrógeno . ^ . ^ J J I 
bi en1 éste • sob re • una; me zc i a 
y de cal. i • ^ ,0|) <a 2l! 
•Este compuesto conüone_ ^ 
por 100 de nitrógeno y 56 a J -
de cali o selá de 40 a 110 1' _ ül 
EL BARON DE 
¡ (Continuai'á.) 
Eogamois a cumlos ten!,anJc^ 
di r ig i rse a nosotras Que _ ^ 
7 i m el apartad*} de Cor1 t jí. 
